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Redaecién y Administr&oién, eaüe de San José, número 17.-Teléfono 50. SANTANDER. Año V-Número 1302 Viernes, 11 d e enero de 1918. 
E L SEÑOR 
D. Domingo Pérez-Peña Arroyo 
ADMIISTHAD0I1 DE "EL PUEBLO ÚmiW 
ha fallecido e día 10 de enero de 1913 
ék l a e d a d d e S 2 a r t o s 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
R . I . F » . 
Su desconsolada esposa doña Isabel Gó.nez Trueb i; hijos Isabel, Mercedes, 
José. Ricardo y Domingo; hermanos (Joña Aníoiina (aus?nte>, Ma ía Je-
sús, Mercedes y Joaqun; hermanos políticos don Federico doña Luisa y 
don Manuel Gómez T'ueba d i comercio), don Recaredo G de la Casa 
y don Eugf nio Carús (del comercio); sobrina carnal doña María Acha; 
sobrinos p líticos doña María Luisa Pellón, viuda de Achj, don Pedro 
Alvarez San Martín (del comercio), sobrinas, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a D os Nuestro Señor 
en sus oraciones y asi tan a la conducción del cadáver, que s ve-
rificará a las TRES de la tarde, dal día de h^y. desde la c -sa 
mortuoria calle de Torrelavega. número 1, al sitio de costumbre; 
fa' ores por los cuales les quedarán agradecidos. 
La misa de alma se celebra á hoy, a las OCHO, en la iglesia parroquial 
de la Anunciación. 
Santander, 11 de enero de 19.8 
(^ferino T^HW Marun —Ai '.-npilfi KÍ-iuii'ra,. úuUi. &£—leieíono *M 
E L SEROR 
• 
Administrador efe «£1 Pueblo Cántabro» 
faüecíó en esta ciudad el día 10 de enoro de 1918 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Benilclón Apostólica. 
El [ODsejo de flÉiDMn; el direclor, reactores y el personal de la AÉinistran 
y talleres de EL PUEBLO mm. 
RUEGAN a sus amigos le encomienden a Dios.en sus oraciones 
y asistan a la c nduccíón del cadáver, que tendrá lugar hoy, a las 
TRES de la tar e, desde la casa mortuoria, calle de Torrelavega, mime 
ro 1, al sitio de costunibrr; favores a los cuales quedan agral'cidos. 
La misa de alma se ctlebra-á hoy, a las O HO ei la iglesia parroquial 
de la Anunciacu n 
Santander, 11 de mero de 1918. 
E L SEftOtt 
y 
Miembro de la Asociación úe la Prensa 
falleció ayer, a la edad de 52 años 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION APOSTOLICA 
I X E . 3P. 
L a A s o c i a c i ó n d e l a R r o m s a d i a r i a 
d e S a n t a n d e r , 
RUKGA a sa compañeros y amigos ve 
sirvan en oraend »rln a Dios eo sus oraciones 
y asistir a la conducción del c dáver , y 
tendcM lugar hoy a las TRKS de ja tarde, 
esde la c. sa mortu ria, cali de To relave 
g^. 1. í l s tio de costumbre; por cuyos favo-
i'es vivirá r- conocida. 
La misa de a'ma se celebrará hoy, a las OCH 1, en la iglesia pirroquial 
de la Anunciación. S-ntander, 11 de enero de 1918 
Hoy viernes, 11 de enero 
A l a s c i n c o y m e d i a d e l a t a r d e . 
Q i n e m a t ó g r a f o 
# . 
«La noche de Charlot», cómica, en dos partes. . • -N 
«En tiempo de Robespierre», episodio dramático. 
iL «La prueba» Xomrdia, en tres partes. • 
\ V A R I E T É S 
S LOS GUSTINOS, barristas cómicos, 
f CONCHITA ULIA, cinzonetista 
LOS» CARBOrVEi^ 
Se obligará a vender el carbón barato 
En la Placeta de M-adrld» correspon-
diente al día 9 del actual, se publica una 
importante circular de la Comisada-ge-
neral de Aibastecimientos, que dice así: 
«Las constantes quejas que se reoiben 
respecto de difkuHades que se ofrecen en 
esta corte y en toda España para el abas-
tecimiento de carbó-n destinado al consu-
mo doméstico (cocinas, y calefacción), 
obligan a esta Comisaría a la adopción 
de medidas que tiendan rápidamente a 
evitar «jue continúe este estado de cosas, 
que tari grave daño puede ocasionar al 
público, y sin que ello sea obstáculo para 
continuar con la misma decisión que has-
ta ahora las constantes gestiones que se 
vienen realizando cerca del ministerio de 
Fomento y diirectamente de-las Compa-
ñías de 'ferrocarriles, encaminadíis a con-
seguir la normalidad de los transportes, 
con este fecha, y en virtud de Las facul-
tades que me concede el real decreto de 
3 de octubre último, he acordado lo si-
guiente: 
1. ° Sin perjuicio de que los interesa-
dos, dentro del lapso fijado al efecto cum-
plan lo que determinan el real decreto y 
real orden del ministerio de Hacienda de 
fechas 21 y 28, respectivamente, de di-
ciembre prój imo pasado, todos los parti-
rulares y dueños de almacenes y eetablfr-
cimientos dónde se guarden o expendan 
por mayor y menor carbones minerales 
y vegetales presentarán 'en los respecti-
vos Ayuntamientos, en el plazo de cua-
renta y ocho horas, a contar del día en 
que-se haga pública la presente disposi-
ción, declaraciones juradas en las que, de-
tallándose pór clases, se harán constíw 
las respectivas existencias de combusti-
ble que tengan en su poder, precisando a 
la vez e] sitio en donde radiquen, los lo-
cales donde se guarden, el precio & que lo 
adquirieron y los comprobantes de gastos 
de transporte y arrastre. 
2. ° Los almacenistas al por mayor no 
podrán negarse, bajo ningún pretexto, a 
vender el carbón que, con destino a usos 
domésticos, .soliciten IOR detallistas, los 
cuales, a su vez, tampoco pueden negar-
se en ningún caso a expenderlo al pú-
blico que lo demande para los indicados 
usos. 
3. ° Que siendo preciso reconocer que 
no han «iido en general respetadas—lo 
que no ocurrirá en lo sucesivo—, las ta-
sas establecidas para los carbones por 
laa reates órdenes de 28 de noviembne, 9, 
19 y 22 de diciembre de 1916, el precio 
máximo de venta hasta tanto que en pla-
zo brevísimo se fijen las nuevas tasas 
para los indicados productos será a pre-
cio de costo, en el que se incluirá los 
transportes y arrastres, más un 15 por 
100 de margen como beneficio i-ndustríal. 
i ." Tan- pronto como sea establecida 
la nueva tasa, lo^ carbones, desde el día 
?n que aquella se ponga en vigor, se ex-
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El conlto europenuabatá este ano. 
fpa y la M m de la pifa 
Toda la política interior depende de la 
t-xtenior, y dlei La* dbs, el porvenir de Es-
paña. 
¡En el orden económico, transportes y 
uba-stecimientos, diependen de las exporta-
dones y de las impoiirtacionies, y éstas con 
sus desni'veilie-s y la subida de ;ios cambias, 
son óbira dtirecla o indirecta de la guerra 
y de la política que se sigue con respeíibo' y deáiecihos.' Una juventud repartida -etn-
a la guerra. ¡iré los cementerios y los hospitales, la r i -
Las agitaciones revolucionarias en su quoza 8n escombuos, la hacienda en pod-
doble aspecto de'protpagandfls y de. sacu-, vo, la responsaboiMad en ninguna parte, 
dimien/tos dle la masa, ctiando no son pno-, y ha discordia en todas desgarrando las 
ducidJas por impulsionels Externas, son a'masy los caierpos. 
liniitanión y snigestaón de los ejeimplos de | s i España, angustiada y -vacilando, a 
fuera. I'pesár do sus Gobiernos, llega a la hora de 
Nuestra rdlación presente y futura con , ¡a «paz sin recibir más qul^ las ohispas de 
PortugaiH, dlepende de dos opuestas políti- la hoguera, ¿Dogicará salir ilesa de la prue-
oas internacionales, y la actuación en Ma- i>a iMidaria -de las revoluoiione-s que ejn-
rrueaos. es paitbe del problema Mlediterrá- pezarán después? 
neo, que no se resolverá hasta que se l i - Con la revolución det Portugal de un 
quiote la guerra. lado, y la de Francia y l á d e Itaria de otro. 
j^énderán a los predios que en 'Jia misma 
Se fijen, cualquiera que sea la fecha y 
CDiidiciuncs en que ios búbieséii adquiri-
do los almacenistas y detallistas. 
5.° Quedará abierto en Jos Ayunta-
iñientós un registro de reclamaciones, y 
una vez hecha, en el mismo día que se re-
ciba, la debida comprobación, elevarán 
los ontecedentes al gobernador civil de la 
provincia respectiva, el cual exigirá en 
su caso las correspondientefí responsabi-
lidades, dando cuenta a esa Comisaría 
general. 
XJ." Los'infractores de estas diieposicio-
nes serán objeto de las sanciones de que 
trata el artículo adicional de la ley de 
11 de novLmibre de 1910, y castigados, la 
primera vez, con la multa de JííK) pese-
tas; la segunda, con Ja de 2.593, y la ter-
cera, con la de 5.000, pasándose el con-
siguiente tanto de cúlpa*a los Tribuna-
les. 
iLo que traslado h V- S. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 7 de 
^ enero de ' 1918.—El comisario general, 
Luis Silvela. 
I A los gobernadores civiles, presidentes 
de las Juntas provinciales de Subsisten-
cias.» • 
! Por su parte, añade nuestro goberna-
dor civil: 
! Y con el fin de que pueda llegar a cono-
•i'nitmto de todos Ips'particulares y due-
ños de ai'lmn.'-enes y estableiefimlientos don-
_de se guarden o expendan por mayor y 
menor carbones minerales y vegetales, a 
quiénee afecta la expresada circular, he 
acordado hacerla pública, por medio de 
este «Boletín Oficial» extraordinario, para 
su debido cumplimiento, .debiendo adver-
tir a los interesados cpie, de no presentar 
en los respectivos Ayuntamientos, eq el 
plazo de cuarenta y ©oho horas, a con tai 
del día en que se haga pública la men-
| clonada disposición, los decía raciones 
juradas que la misma 'determina, seré 
: inexorable con los infractores, imponien-
lo a cada uno de éstos la penalidad que 
rt-tablece el artículo 6.;° de la citada dis-
. posición, sin contemplación de ninguna 
; especie', además de pasar, en su caso, el 
consiguiente tanto de culpa a los Tribu-
nales. 
Al propio tiempo llamo también la 
atención de log señores alcaldes acerca 
de lo que expresa el párrafo 5.° de la pre-
citada circular. 
Santander, 10 de enero de 1918.—El go-
bernador-presidente, Frairclsco De Fe-
POR TM.ÉFONO 
• MADRID, 10. 
La tasa del carbón. 
El Rey ha firmado hoy un real decre-
to estabiecierjdo la tasa del carbón y po-
niendo en vigor el cuadro de precios. 
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F.s el'principio del fin, la aurora de la 
viiotoria y é\ comienzo de una derrota gi-
gantesca como icilla.i 
Ei año presente dóná el año de la paz 
ii ' ir , ipero.itambién el año de las rieivo-
ui imes. No terminará una tragedia san 
que empiece otra. 
Leyendo en Icnp asado, se puede dele-
trear lo poryeniii, que es hijo suyo, aun-
fiii i a yeóes bastardo. Y los mismiofi pue-
blas, ailieccionad^s por la .diesgracia, pre-
wiemten ya lo que van a :ver, cuando ¡ía 
fiebre termine, y los ejércitos pompan sus 
filas y regresen a los hogares.; enlutadlos 
miejor-condimento de 
el medio, ¿qué suice-
y con el hambre, eí 
las catástrofes, en 
derá? 
Si no sie miiaia más que a la penetración, 
la iprevisiión y eL interés de los políticos 
paiilHaimentanios, los ojos se cierran con 
espanto. Si «íej repara' en el instinto .d|6 
conservación de (pie en prisas supremas 
ha dado tahbas pruebas España, y. se 
p:j?insa, que aunque ha pecado, es la na-
rlión que menos ha pecado, todavía sé 
pueden ajizar los ojos y el^corazón a' ole-
ío para que los ilunulnie la luz de la es-
peranza. 
Juan Vázquez de Mella. 
TODO SE SUBE 
j H a s t a l a l o t e r í a ! 
En presencia del conflicto europeo exis-
tían tres política.s en la nación que podían 
triunfar en el'Gobierno: Primera, inter-
i^eincionásmo en favor dlei los afliiados pre-
preparado cautelosamente, «el de las neu-
tralidades que matan»; segunda, neutra-
íMad oontrabandíiista y medroaa inclinada 
a un gpujx) beliigeraníte más por temor 
que por amor; tercieira, neutralidad ver-
dadera y armiada para defenderla contr^ 
cualquier exigencia que pasase el confín 
que señala la dignidad. ^ j 
Durante los tres años de' la gueíra que, 
acaban de .pasair, se siguieron las dos pri-
meras y se rechazió la tercera, que era la.| 
que redliamaban los ideales y el interés de 
España. 
¿'Podremos seguir así? ,¿Cuál será núes-1 
tra conducta fuituira? 
La liquidacdón de la guenra, (liquida-
ción de una época, pesará con fuerza tal 
sobre la voluntad débil y el entendlmienlio'. 
(vg/cjllantlei ,(Je los1 Gobiernos parlamenta- ¡ .¿Por si eran pequeñas las alzas que -han 
ríos, que impondrá una sdliuoión y "acá- experimentado todos los artículos de pri-
bará con sus dudas y con sus disputas. | mera necesidad en España, he aquí que 
¿Y cuándo terminará la guerra?. No se. uno de los llamados «de vicio» se sube 
necesita ser profeta para anunoiar que en también: la lotería. 
el presente año de 1918. Basta ver el ba- Y jilo que ocvffirp con casi todo ocurre con 
lance quja arroja el de 1917 resumiendo loa éste, que no es en el punto de origen don-
dos que le preceden. de tienen la subida, sino en manos del ex-
Todas los gaaets asfixiantes de la más pendie-dor, a quien, sin duda por la guerra, 
extraordinaria literatura telegráfica y pe- f|a parece ;po?o lo que cobra él Estado por 
riodística que ha engendrádo lia fantasía, tales papeles y tosi pone él un precio nue-
no pueden ocullftan éstos cuatro hechos que vo que le remunere de estar por esag ca-
los Imperios oentales han realizado: ; lies vendiéndolos a los transeúntes. 
d.0 CONQUISTA EN EUROPA -DE 'La cosa es de las que claman al delega-
MAS DE 500.000 KILOMETROS CUA- do de Hacienda, para que con mano enér-
DRADOS. 1 gica corte el abuso y no se explote al j u -
2. ° TRES MILLONES DE PRISIONE- gador cínicamente. • ' 
ROS ALIADOS. íteferir inos ei h&dho. 
3. a UN BOTIN DE DOCE MIL Y PICO A ver tarde mandamos a un dhico -de 
DE CANONES Y CERCA DE DOS MI- nuestna Redacción ,por un décimo de lote-
LLONEÍS DE FUSILES. i-ía de los üeni rminados de Reyes, v, des-
•i.0 CERCA DE DIEZ 1VÍ1LLONES DE pués de aconsejarle que se. le -li: rnn bue-
I TONELADAS HUNDIDAS POR LOS no, que era para nosotros. Ole pusimos 
SUDM^ARIONS. ' quince'pesetas en la mano, creyéndo, án-
Con3e.;u(encia de estos hechos son tesrtos felices, que, pues eso es lo que el Estado 
otro« do», que •« destacan'dominando t^- quiera cobrar, no habr ía nadie tan atrte-
(!• etl Efi,o 1^17: «Üia paz teparada de Ru-' vido que quisiera ©nmendárle ila plana. 
fia f »1 v«nolmi*úto de Itfl.lía». • I Pero fuimo» unoB Cándido». El muoha-
íJho «e enhó a busnar por la candad el dé-
cimo, y cuando ya pensaba en no encon-
trarle—tantos se han vemiido de esta juga 
da—tnoipézó con una vendedora, que si va 
al Pollb tiienen Jas focas que recibirla con 
calzoncillos de bayleiUu 
El chico le pidió un décimo—para pa-
gársdl:', claro está.—, y la moza, mirándo-
le de soslayo, le preguntó : 
—¿Cuánto «trattS'»? 
—'Tres du retes. 
—iPues vete .por una peseta rruls, qne se. 
han subido. 
.-^¡/Pero sil lein ellos «pone» qiue cuestan 
quanoe pesetas! 
—iPo.rque no saben vender. Yo a. menos 
de diez y seis no suelto uno. Con que vete 
por la peseta para, laprovechar leste rato 
que tengo de desprendimiento, antes que 
me dé por subiifto cuatro rfeaJes más. 
Y si quisimos el'décimo hubimos dé en-
tregaj- a la joven-iceberg los tres duros 
y pico que nos exigió. 
Tenemos aquí su nombre, que. no damos 
porque somuvs muy galantes con üias •la-
mas;''pero ien cnanto llegue a nuestro co-
nocúraiiento qué Lmto ella como cualqu'iier 
otro vendedor comete un abuso semejan-
be, pondremos el nombre DEL QUE SEA 
con Mras así de garrías en estas cohim-
mas, para que le sean recogídbs todos los 
décimos. 
El incendio de La Granja 
El arquitecto y iliirector de obras ^ 
los Readés .Paliacaos, señor Ripodlés, ha j-e-
gresado -de La (iranja, adonde fué para 
infurinar cotí todo detaIJe a Su Majestad 
el Rey dici Ins dañjjs 'Causados pon el fta. 
cénidiio. 
Di se el señor Ripolfés que el Palacio es-
tá casi diestruído, 'habiéndose salvado jw 
las llamas la ant'e'cámara, el salón ama-
rillo, el dea T roño y ed despacho del Re.yi 
iP iia atajar la- a.-ción del fuego .fué.' 
piiacásió dár dns norles: el del arco de San 
.Tusé, que peumitió, salvaiv lias habiíacio-
nes ilc Su Ailteza la Infanta. Isahéli, y «tro, 
iimnedliato a la Casa de Oficios. 
La Casa, dé Canónigas está perdida, en 
a.bsoilnto, y en cambio te. Colegiata, que,, 
según las primeras noticias, se considera-
ba-destm ida, no ha sufrido más daño 
qne él enorme, boquete producido en la te-' 
chuihiibre por led denriiimbamienk» dlei Ú-cfá 
pmk'. 
El señor "Ripollés calculla en treinta mi-
llones de'pesefas lia 'Cantidad necesaria 
pata la reconstruecdón de)l) Palacio. 
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Jm>ieritü3, Enmates AI na-
H m l r tn ni»*»* 
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l w loé taalfl 8! sBiio toreíii ie disoluci de Corte. 




El diario oficial de hoy, entre otras dis-
posiciones, publica las siguientes: 
Real orden prorrogando hasta el prime-
ro de abril la disposición dictada en 29 
de noviembre del año pasado, sobre tasa 
de la gasolina. 
Otra creando 'en el ministerio de 
Guerra un registro, en el que pueden 
anotarse todas las clases de tropa que 
deseen colocaciones civiles y al que pue-
den acudir todos los particulares o em-
presas que necesiten empleados. 
Otra anunciando la vacante de 'un 
puesto de perito inspector en la Coman-
dancia de Marina de El Ferrol. 
Firma da Gobernación. 
Decreto nombrando presidente del Ins-
tituto de Reformas Sociales al vizconde 
de Eza. 
E | Consejo de hoy. 
El presidente del Consepo recibió hoy 
con gran retraso a, los periodistas. 
Dijo que dicho retraso obedecía a ha: 
ber comenzado a las once el Consejo ce-
brado esta máfiana en Palacio. 
En él he dirigido al Rey el acostumbra-
do idiscurso-resymen de los más impor-
tantes asuntos de la política exterior . ? 
interior. 
He puesto en el Consejo a la firma del 
Rey—ha añadido—el decreto de disolu-
ción de las actuales Cortes y de la cons-
titución de otras nuevas. 
En él se fijan las elecciones de dipu-
tados para el día 24 de febrero; las de 
senadores, para la fecha 10 de marzo, 
señalándose la del 18 del mismo mes pa-
ra la constitución de las nuevas Cortes. 
Preguntado por un periodista e] señor 
García Prieto^sobre el hecho de si ha de 
tener efectividad y aplicación el decreto 
que regula las economías, en mejora de 
los empleados de Hacienda, ha dicho que 
es un proyecto presentado por el minis-
tro de Gobernación. 
Las intromisiones francesas. 
«La Correspondencia de España» publi-
ca un artículo ocupándose de los rumo-
res recogidos acerca de la intromisión en 
•las cuestiones españolas de un agente-
francés q"e en Tarragona ejerce el car-
go de vicecónsul. 
Dice «La Correspondencia» que el úni-
co cónsul francés que hay en Cataluña 
está en Barcelona, y no se ha me/.clado 
nunca en las cuestiones españolas. 
El trigo argentino. 
. El Comité de tráfico marítimo ha desig-
nado los barcos .que se encargarán de 
traer a España el trigo, procedente de la 
Argentina. 
Protestas de «La Epoca». 
«La Epooa» se ocupa de la nota que 
el Ayuntamiento ha dirigido a la Gasa 
del ' Pueblo, pidiéndola obreros para 
Obras públicas. 
El órgano idóneo protesta de que el 
presupuesto municipal sea un vivero de 
gente societaria.' ' 
Calendario electoral,. 
Para las próximas elecciones se anun-
clan.laá siguientes candidaturas: 
« Por Mataró, el coronel Márquez. 
Por Barcelona, I^erroux, Marcelino Do-
mingo, Largo Caballero y Guimerá^ 
Por Albuñol, Alba. 
Por Ciudad Real, Gasset. 
Por Valencia, Anguiano. 
Por Madrid, Maura, ^Goichoechea y 
Pesteirol 
Por Bilbao, Unamuno. 
Por Deza, Ortega Gasset. 
Por Cabra, en frente de Sénchez Gue-
rra, el republicano Sánchez Rubio, con 
objeto de evitar el artículo 29. 
í Se sabe que Cambó presenLjrá por Ma-
drid una candidatura de altura, protegi-
da por el Gobierno. 
Por Tenerife, Delgado Bárrelo. 
Censurarj al Gobierno. 
«Heraldo de Madrid» censura qne, con 
motivo de las manifestaciones de mujeres 
celebradas en Darcelona por la subida de 
precio del carbón, Jiava decretado el Gu-
l bienio la tasa de dicho artículo. 
El discurso de Dato. 
I Tan pronto corno la «Gaceta» publique 
e] decreto de disolúción de las Cortes, 
dirá el señor Dato la fecha en que pro-
nunciará su anunciado discurso. 
No ha sido reelegido Márquez. 
Se ha confirmado que no es cierto que 
haya sido reelegido para la presidencia 
de la Junta superior de defensa el coro-
M Í Márquez. 
El fracasio de ícg ministres regionalistas. 
Ocupándose «Heraldo de Madrid» de la 
inestabilidad del Gobierno, dice que es 
posible que, .aunque publique ei decreto 
de disolución, se produzca la crisis, por 
la salida de los ministros regionalistas, 
quienes encubrirán así su fracaso. 
En* favor de los temporero* 
Se.va a publicar en breve una roal.or-
ilen declarando de plantilla a todos los 
temporeros del ministerio de Instrucción 
pública que se lleven un año en sus des-
finos. 
No se sabe si se ha rá extensivo a otros 
ministerios. s 
Lerroux hace declaraciones. 
Esta tarde ha «interviuvado» al señor 
Lerroux un redactor de «El Mundo». 
Hablando de la situación política, el 
«leadér» radical dijo que este'es un Go-
bierno que no tiene personalidad ni'res-
ponsabilidad alguna, y, por tanto, será 
infructuosa su labor.. 
Aseguró que el Gobierno del señor Gar-
cía Prieto ha usufructuado el Poder, que 
está mediatizado por fuerzas extrañas. 
No cree posible la crisis. 
Manifestó que no sería 'difícil que al-
ííún -elemento que vive dentro del Gobier-
no lo echase todo a rodar y entonces sur-
giera la crisis. 
Refiriéndose a la cuestión de brigadas 
y sargentos, aseguró que no cree que ha-
ya habido en ella intervención de elemen-
tos extraños. 
De las Juntas de defensa de los funcio-
narios civiles- recordó que él había sido 
el primer diputado*que se levantó en el 
Congreso para pedir que no se hiciera el 
desdiento en las pagas de dichos funcio-
narios. 
¡Después le tocó el tumo al señor Gar-
cía Prieto, manifestando el --señor Le-
rroux que aquél era un hombre que mira 
ante lodo su dignidad, \v, por tanto, no 
ha de querer continuar viviendo en el 
Poder mediatizado por la fuerza que den-
tro del Gabinete representa uno de los 
ministros. 
Por último-mostró su creencia de que 
en. la próxima lucha electoral tr iunfarán 
las izquierdas. 
Tanto da... 
Lo,., romanonistas, ocupándose de la. 
cuestión política, dicen que las nuevas 
Cortes estarán constituidas, aproximada-
mente, por los mismos elementos que la» 
actuales. 
Reforma en la Instrucción. 
El señor Rivas Mateo, director general 
de primera enseñanza, se .propone crear 
un crédito, para adquirir material pê Ja-
GIRUGIA GENERAL 
Partos. — Enfermedades de la mujer. — 
Vías urinarias. 
AMOS ESCALANTE. 10. 1° 
Joaquín Lombera Camino. 
Abdgado —Procurador de los Tribunales 
VELASCO. 5.—SANTANDER 
ríiiz F. Si 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Consulta de diez a una.—Wad-Rás, 7, 2.° 
Radium, Rayos X, electriqidad médica» 
baño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
TELEFONO NUMERO 923 
Ricardo Ruíz de Pellón. 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 18 y 12 - Teléfdflo 162. 
J o s é P a l a c i o . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía .general.—Em 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
306 y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y me-
día a una, excepto los festivos.. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.-






n ,ie=tino a la« escuelas más ne-
0 ^ por ciw» mi) pesetas. 
id Íírtmrá una •Cormsion para que 
f IQ forma en que se invierte eea 
¡tigue la i " ' | 
P L j se propone crear un Instituto 
• mfl escolar. 
gie.cnnal que para él se norabraáe 
P Virácter interino, hasta que ha-
C(apre6upueeto para dotar ese ser-
^f tT-pa ra atender al servicio de 
',lU-t. 'enseñanza, las cuales serán 
^ a s , por oposición, a profesores 
ullíin articulo tíe «La Epaca^). 
S í a » publica hoy un .articulo de 
n cinco plazas de 12.500 pese-
- l i i   
S S o ' q u e se están creando per-
. nes polínicas, motivadas por la 
carbón madera al priado de 2,lf» pesetas movmiíeilitm se demuestra andaiíüio, y a protesta por la ca restía. d« i&s snbsísMui-' para iüe concernien^ps a la instruceión 
arroba. mí sólo ario 'Con|ven)ce^ías, de tpie m>. soy mas.- "• públka y servicios de otros niinisterios. 
Ix>s «so-vT-ets» lian sido lamliién. aulo-
rizado6 para requisar, confiscar e infligir 
iC'\0tn5íarde''elecciones, y de las que, 
oC nfp es responsable el Gobierno. 
SSentos y brigada» de El Ferrol. 
u i visitado las Redacciones de los 
-V una Comisión de suboficiales, 
sargentos de El Ferrol, .ha-
^ -,/tnAtn.R de amor al Ejército. 
/ól  me conive cerias1 a qu
El señor 'Gómez Collautes pide qmet pase aMgHi exjcepcion'aJ si me presentasen otro En la oalle del Ojmo se reunieron ínfl-
diohia solMiiíd a dmtfonme de la Jórnta de quie líiufiiese nacido oomo yo escribáendlo, y nidád. dle mujenets y, en gniipos, reoorrie-
Subsi^teiiicias. (hasta .diciendo 'ühócaileos, que, por málios ron vaiüas calles, protestando de la cares-' multae, 'suspender la publicación îe pe-
Ha.cen uso de la palabra tamibién. en este que sean, aiemipre táenen más gracia que tía de las ñiibaástenicias y llegando a l a ' riódicos . revolucionarios y disolver las 
asunto LÍOS "señores Gutiérrez Cuie/to, Torre los gorgoriitois con que todos los demás Jeíatura de Policía. \ " • j Asociaciones, con el empleo de la fuerza 
(don Manuel) y Casitillo. moriiaies sad'udaJi a la ivida. | En eíll trayecto dijeimn ivivas y mueras y en caso de resistencia. 
El señor VPealeidla Elorda explica diaria-, .Pule© yo el primea-dáa que nací escribía gritaron ««¡abajo los liadronesl». I •Lo© «¡soviets)) locales recibirán créditos 
mente el asunto que se debate, relacio- de ooiuudo y te dirigí mi saludo a t i , que Después se dárigaeron allí Gobüerno civi l , ' tornados de los fondos del Estado, 
nando eJ¡ pnoioeso seguido por el conflicto eres n\i ivida... ¡Buienio; aihora sa que viiepe suibiendio una Comisión dte mujeres al dee-¡ «El día 21 de enero se abr i rá el Coagre-
de los cambusíibl'es, especialmente el quie bien la sonrisita, poixjue la frase, además padho de/1 gobernador, al que pidieron me- so panruso de los «soviets»; 
se rielfi'ére ail carbón de madera. i de ¿&r un tanto cursi, parece de un en^mo- diidas eniórgicas p i r a .evitar el aumento de Se ha publicado la correspondencia de 
•Menoionandio eíll problema planteado por1 rado en údtkuo grado. [[precio da Jos comestibles. Trotsky con el encargado de Negocios de 
la oaalebda del carbón mineral, alega el1 Y idi| cáso es.quja.. que me has azorado... 1 El gobernador dijo a las. coimsoonadas Persia, relativa a la retirada de las tro-
geíior Pereda Etlcaidi que ha sido solicita- y no sé.,. ¿En qué estábamos? ¿Que beba ^uje en brevp se reojbixián en Baroellona 'pas rusas y turcae de Persia. 
da una reJiación jurada' efe» Las existencias' un poco de agua? Guacias; , ¡qué buena cantidades enormes de subsistencias. | 1A1 propósito del traslado de las nego-
hiibidas en la capital, con xma nota de'eres! La verdad es que debo no pooo al) Además las prometió que impondrá du- elaciones de paz a un país neutral, un 
/precios. Añade qüie el goberna'dur óítvíiifi no 1 amigo que me dió uá vida para que estu-' ros ca.stágos a los almacenistas que, obren ' periódico ruso dice que lós revolucioua-
o&sa un momento en su comunicación con¡ viese sieiriipre a tu lado. Porque yo no te (M maDa fe. | nos no c•Ĵ een que el Gobierno alemán se 
ed Gobiem-u, ocuipándlose dle ta.^. ardioa.' he contado nu^ea de qué manera m á s tpar-1 Las mujeres vitoreaion al gobernador, exponga a "hacer fracasar las negociacio-
nir stión. I ticuiar uiaci ya Verás Í | Después se diiigieron al Ay.imtamiento, nes de paz por una cuestión secundaria 
Después de .otros lógicos argumentos1 Había un joven... ¿Qu|e si era guapo? subiendio a ver al ailcalde. como ésta, en el preciso momento en que 
tendentes a demostnar )*i necesidad de la1 Peiro, mujen, ¿cuándo os vais a convencer Este las invitó a disolverse, 'dj^spués de adquiere gran desarrollo el •movimiento 







. que s 
constituirse -a Junta 
de EJ Ferrol,, los elementos 
Córp 
„ to quiso municipalizar a su. debido tiempo ¡ gustaba a t i que te contasen. todas estas 
Sa se o asieron ai" habla con esos ' ed carbón mineral; 'pero que esto no fué cosucas deil mundló, que, iaunque no tienen 
s Ilí-pni¿re son perturbadores del posible ponpie de etilo se lepcargó el Go-1 importancia, son gotosinas deljeispíritu, 
y la curiosidad .suele haceros bastante go-bierno civil. 
H; ,„ ,.etiradl08 del ejército. | Agrega ej señor Mateo que. mucha par-
D^ri'" Oficial» del raimsteiio de ia te deü encareoiniiento deffl carbón vegetal es 
©tirados el ejército. 
iciab) del mihisterio _ 
una circular creando un dlelbida a que Bilbao sie lleva montes ente-
cos 
a ^ r e ü r a d o s de'todlas Tas'catego-, ^ .Btefía, y düce quie es nec&iarío que, 
b . , s i . » ^ nT.cí.r*iiwoTí DOB auieTi corresmondift. «e. ma;n.ifipistp. nne iro d 
d£"l Eijerci 
1̂ aquellos 
1 s Animación política. 
, Qongre&o ha habido, durante to-
tarde, gran animación. 
Ia ¿ ipaña dlléctoral - de los regdonalis-
t a obiieio de mualios comentarios. 
Fr nocihe sis i'dtóraron numerosos 
i i í o s coií objeto dé salir para sus res-
^vos dástiitos, donde se proponen em-
to, para que se inscriban por q ien resp e, s  i ie te qu  
oue deseen ocuipar cargos lo que se necesita en casa no debe n i pue: 
i dte llevárselo nadlilei. 
Maieo, aumentadas oon. razones 
' V V V V V V W V V V l ^ A a \ ^ V V V V V V V V V \ \ •V 'VWVVWVWVWVV v v w » 
P I A NI O Q D E T O D A S L A S 
n / \ 1N W O MEJORES MARCAS 
Pianolas-píanos D O L I A N 
LOS MAS PERFECTOS Y ARTÍSTICOS 
G r a n s u r t i d o e n 
DISCOS 
H. Vellido. ADIÓS de Escalante, 6 = S a i i t a ü d e r . 
losas. Y para eaháHseíiias de gailiante, como 
quien compra una caja de bombones, me 
trajo a mi atl munido y me puso al aloanae' Q.Ĵ  A M O'F ON OS Y 
de tu mano, para proporcionarte esta ciar 1 
se dle golosanas. Y así nací yo, .hoy hace 
un a ñ o ; y desde entonces he venido cum-
Ipiliendo md wmetádo fieimente, aunque es-
Ruiega, finalmente, que pase este asunto to deiwera callármelo, como manda la mo-
a la Comisión de Subsástendas. Idestia; f̂ eiro con taai (pequeña edad kido 
El señor conde San Martín de Quiroga tiene disculpa. 
su.sc.ribe las manifestaciones del señor; .Está, pue^ dlaro, que soy un ser e x ^ 
s atinadí-) cioanU, y que por serlo celebro mi piumer de ^onilaz Je f uieron recógidi 
¡Por Oíos, señor alcalde! 
Gobierno alemán aceptará la proposi-
ción rusa cuando vuelva a eer presenta-
da por Trotsky. 
'El Consejo de comisarios ha decidido 
liacer partir -la delegación. Un represen-
tante dél «soviet» ha asegurado tjue el 
«soviet» no consentirá jamás en una paz 
impuesta por loe imperialistae alema-
nes y que har ía a las pequeñas naciones 
esclavas del capital alemán.. • 
Un despacho de Kharkow dice que han 
•cesado los encuentros entre las tropas 
majcimalistas y las ukranianas. 
l í a quedado restablecido el servicio'de 
ferrocarril entre Kurks y Kharkow, cuya 
línea había sido destruida. 
En Kharkow hay tranquilidad abso-
luta. 
Frente, oriental.—Actividad de artille-
ría ei) el [jigo Dbiran. 
jEneuentros de patrullas en la derecha' 
de Lerna.» 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
KOENIGSWUStERHAUSEN.—Elli se-
gundo parte alemán dice: 
- «No ha habido cambio en la situación 
en ninguno de los frente de batalla.» 
1 * o r- o i ' o . 
¡Por uu error de la nota de suscripción 
para regalar las insignias de la cruz de 
tíeneftcenciá a don Alonso Gullón, que 
upe hjé enviada ayer, pusimos como se-
gundo apellido de los jóvenes doña Fer-
nanda, doña María Luisa y don Francis-
co I>e Federico, González en lugar de Ga-
rralda. " " x 
Porque a 1& pobre pueblerina María Ca-
Mlo 
recogidas en eili dáa El Reichstag y las proposicionea de paz. samas, y teranina haedendo presente á la ani^eirsario en pleno uso dle mi razón, y de ayer dos mueslras d,el mencionado ar-1 AMSTERDAM.—Los partidos que com-
-esidencaa haher visto veader. ayer mas- por si no me fea-ioitase nadie, me adelanto tierno, la piiimera con un dieoioaho y la ponen la mayoría del Reic pr 
rno en nuléstra, 
Cortes. 
lamentaciones tS« Villanueva. 
_ piii era con un diecdooho y la ' ponen la ayoría del eichstag intentan 
plam carbón vegetal^ a l y me íedutóato yo a mí mismo. ; ,;i segun.da con un ¡ ¡ CUARENTA Y OCHO 1! entrar en un terreno de inteligencia acer-
aigentes parti-culla/es, al preoo de 3 y 3,50 ¡ ¡Por mas que íhay qmen no sólo me felir par cient.0 ^ ( ^ ^astituye 1 ca, de las riegociaciones de paz de Bresl-
pesetas arroba. . , | vata, sino quie me envidia, y en parte tiene - Jiaxla parücuJar, a nuestro juiciol) ¿qué ! Litovsk 
Después de intervenir en eül debate otros razón; porque tener la amistad y la oon- sospechian ustedes que se le ha ocurrido' Según la «Lokal Anzeígér», los progre-
señores^oncejaJles, ae acuerda facultar a fiama quie tengo yo contigo, bella lectora, .ail Cepeda Elordi, como naprimenda'-dstas. procuran llegar, a un acuerdo que 
'a Atoaldia para que. inicue las gestiones es bien envidiabfe Y que es una confianza f)OI. taü) msigniticante delito? I ono-ij-iKo Q in» ^ a ^ i ^ n a i p . , lih, englobe a los nacionales liberales, acuer-
nísideTUto del Congreso señor Vidla- estime procedentes sobre el partacu- bien ganada, porque cumdado que hemoá ;pws la, tontería de castigar a Ja dnfe-' do^al cual no podría negarse la mayoría 
J S lamentaba de que con propósi- 'f^.'lpasanclío a !la C o n c ó n de Suhaisten- pasado unos cuantos ratos de .charla, ha- ^ letihera con 25 y 50 ipes'etas por oada 1 socialista. 
i5>iailes se atrlihinya-n dratnamfisio- cías la ^ l i c i tud pi-esentada. por el mdUfl- bLandio dle fiestas, de bailltes, de trajas de una ^ ias do8 faltiUas, respectdrvamente. i Los tres partidos burgueses publica-
un agente consular que nunca, se tnafll ahi(Mo Anternormente ' • ¡bodas, de nms amigas, ¿qué sé yo? Por, y i^verdad, este modo de proceder de' rían en este caso una6 declaraciones a uu agente 
'aetidto en nada. 
Frase regia comentada. 
:La. Corporaícaón apmeba después la j ciei-to quie Ihay muohas ipei-sonas sdn saber ia Alcaldía 
dlstribucdón dle fondos, y a ruego de un oómo eres, si tienes los ojos azules o ne-! duro. 
 
nos parleioe •xoe«a'\;ament# 1 aprobando la actitud del cAiiciner, de ne-
I garse a hacer concesión alguna a los ru-
inocente de sos acerca de la fécha y lugar de las ne-
ase 
noche se ha comentado una frase señor concejal se acuerda leí que las sesáo- gros, o si eres rubia o morena, alta o ba- Poique «isa muí e ruca 
en el decreto, 
ludia, sin duda,\ el Rey" a lo que dlijo 
aloTín tiempo én unas ded'.aracáonles 
•oiidé Je Rom a nones, cuando afirmó 
firmar el Mbnaroa ell decreto de 
ón de las Cortes le üeimbla ría la1 
quie lias criaturas pequeñínas que no pueden ' mismas, 
al principe del cuento, que intentó ooger digenir da lecdie de vaca? Pues se las mez-' Se dice, por último, que debe ser evi-
un ideaR y se le .•desvaneció lentne Has ma-j cía con licor de la Molina. ¿No existen tada a toda costa una excisión eñ ]a ma-
no£- , , . L, . acaso parroquianos glotones, que después ' voría socialista. 
Tenia hoy vanas cosas de que hablarte • d.e ^ suibicla expeiiimentada en el ' Algunos otros periódicos dicen que se 
del próximo baile de trajes de Carnaval, p r ^ i o de la leche, quieren la medida casi ha llegado a una aproximación, entre los 
de vanas bodas que 'van a aeilehrarse, de Jliena y 6X!Í̂ ejl. pür ^ id¡09 cuartillos. si nacionales liberales v el centro, que pue-
una amiga ima a quien quiero conozcas, a mano.viene? Pues que diga el alcadde, de traer modificaciones en da política in-
> Mundo» dice que casi'todo el día ha Gress, que ha estado durante largo tiem- "f-del alma en reposo»; pero hoy w n mi. ,cómo van a condescender los lecheros terior. 
do en Palacio el ministro de Go- po destinado a la asistencia del personé alegría egoísta, todo, se me quedó en el con las goderías del vecindario. La guerra submarina, 
ación. , de ll!(>s 'Suhmarinos, ha puibldcado algunas i tmtero para otro día. . | Adlt,m¿,S) ^ nos consta que esa leche-1 PARIS.—Según todas las noticias reco-
m a que esto ha sido debido a que ha observaciones antaresantes sobile los efec- - . « ra. castigada no es !ia culpable directa-1 ^idas en el ministerio >le Marina, desde 
;De qué se trata? El médico de la Armada americana 
ridó una grave anomailtía en el mi- tos que produce más comúnmente en l a ! 
Bri0 sailiud el servicio en esos buques, 
íarecia que el señor Bahámonde sor-' El ifenómenó más constante es la ele-^ 
¡pdió a un alto tfuncaonario del maniste- Macaón de la presión art'eriail, sin que pue-. 
í-ealizando un acto que no era legal, e da precisarse si ésta se debe a la tensión 
Del Gobierno civil. 
patamente le dejó cesante. 
ipatriacíón de tropas. 
POR TELÉFONO 
SLGEC1RAS, 10.—Ha entrado ©1 vapor 
Ttóilluña», conduciendo * 810 soldados, 
^egresan de Africa. 
)é&a son anda'Juces. 
an manjfestadú que han h'eicho un via-
BÍUÍV malo. 
n el Ayuntamiento 
inieoital, a la failtta de sueño, al exoeso de Visitando el Asilo, 'crisialiino néctar llenaba leü.recipiente, 
aliimentaaión• por la failfta de ejeredeo, al El gobernador civil hizo ayer tarde | ¿Va, pues, ella a pagar ahora 75 pese-
uso excesivo del té, caifé y tabaco o a la una visita ai Asilo do la Caridad, con ob- ías ¡por una «nimiedad))? 
presencia de allgún objeto tóxico peonldar jeto de ver en .qué estado se encuentran ' ¡IPÔH Dlios, señor alcalde! 
a los submaninos. i la-s obras que en dicho Centró benéfico se | Qme. a esa pobrecita fiarla Oamus le 
-Se obseuva un lágero descenso a Oías cuja- están realizando. . 1 cuesta ese dinero el «resallar» muchas pa-
tenta y ocho horas del navegar en superfl- ir>e la visita efectuada quedó el go"ber-' nojas y el andar entre estiércol 
cié o a las tres de hacerlo sumergido, lo nador civil mily complacido 
que se debe, indudablemente, a la fatiga 
o falta de todo ejerededo físico durante las 
nai'i'nta y ocho horas precedentes. 
Otro efecto comiente es la pérdida de 
peso, y no hay, probablemente, ocupación 
mente de lo ocurrido. Ella mandó a un el pasado mes de junio han disminuid') 
criado suyo «a enjuagar la olla» a ila'con cierta regularidad las pérdidas de bu. 
fuente, pero el alcornoque del fámulo lo ' queg mercantes aliados a consecuencia 
didzo cuando ya lestaba lita leche dentro, y , ' de la guerra submarina que hacen los 
además, se quedió donniildo mientras iel; alemanes. 
La catástrofe de Medina. 
:il¡guna, excepto la de cal'Jderero, que dé 
"aigar a tan numerosos casos de sordera 
parcial como el servicaro de los subnmni-
| nos. 
| Es mucha la gente que se (presenta a l 
La sesión dé ayer, médico manifiestandio que tiene cada vez 
abre a las cuatro en punto de Oía tar- mayor dihcultad en óir lo que se íes man-
resiidencda del- alcalde, señor (Ha, atribuyéndose «ste efecto al movimicn-
POH TFT EFONO 
Más noticias. 
MADRID, 10.—Se ha entregado a los 
periodistas esta mañana ,en 'e l ministerio 
de Gobernación un telegrama dando 
cuenta de que cerca de la estación" di-
Medina y en é] mismo punto de la últi-
ma catástrofe ferroviaria, lia ocurridn 
otra de mayor gravedad. 
Sólo so 1 educe de dicho despacho que 
explotó la máquina del convoy, produ-
ciendo destrozos enormes y sobrevinien-
El momento máe crítico de esa guerra 
fué durante el mes de abril de 1917,, y 
desde entonces puede afirmarse que ha 
sido cada vez menor Iji cifra de buques 
perdido^ semanaImente, hasta llegar al 
mes de diciembre del año pasado, cuya 
situación resulta muy mejorada, con res-
Que el agua de su leche estaba limpia pecto a igual mes de 1916, demostrándo-
antes de ser mezdlada con aquél la , se de este modo la excelencia de los me-
Que no acostumbra la buena mnjer a dios empleados, entre éstos la 'formación 
gastarse Dios dineros, como otras muchas, 1 de convoyes. 
en ipolivos de. gas, o blanco España, o ' La destrucción de submarinos fué en 
almidón «Remiy», o bicarbohato sódico, ' progresión constante, de modo que du-
ó arena de fregar molida, para adulte-1 rante los meses de octubre, npviembre y 
rar la leche que leilla reparte. I diciembre últimos fué dicha destrucción 
Pues, que, ¿no recuerda el señor Pe-re- nueve veces mayor que en iguales meses 
da Elordi de un lieohero famoso al, que de 1916. 
se le encontró 'la «mercancía» mezclada 1 Que haya disminuido la pérdida de bu-
DonJomiiigoNrez-Peña. 
Por las pocas líneas publicadas en nues-
tro: núm|< ro anterior, tienen ya conoci-
miemo nuestros üiectores de la muerte de 
.-sto enlrañabie amigjo y querido compa-
ñero nuestro, acaecida en las primeras 
horas de la madrugada de ayer. 
E&os mismos renglones; escritos bajo la 
Impresión de una dtesgracia, no por ya pre-
(vista menos dolorosa, habrán servido tam-
bién seguraiñente ipara apenar.:elt corazón 
de lós múdhos amligos oon los que en San-
tander y su provincia contaha -el señor 
Peña. • 
La te.rrdbte dolencia que, después de mu-
idlos meses7 de padeedmientos dnsufribltes, 
lia llevado al sepulcro el cuerpo de nues-
iro üorado amigo, dió ocasión a éste para 
mostrar un alto y Jadlificante ejemplo dle 
resignación cristiana. 
Ya én su vida, las ivicisitudes y Jas 
tunai"guras probaron en m i l distintas oca-
,siones el temple de su mdomable volun-
tad, ilo magnánimo de su corazón hendhi-
do de bondades y el caudal de virtudes que 
ciiistiinguiieron sieni|pre 'ai compañero ido, 
como modedo de caballeros y de ciudada-
nos. 
Dones y virtues quie le conquistaron una 
iamiilfia y un honior, un gran cariño y un 
ijcspeto grande de todas las personas que 
formaron el dilatado círculo de sus buer 
rías amistades. 
Su clara Anteldgencia y /su honradez 
acrisolada 'conquistaron ieil ipan de los su-
yos y el bienestar de su conciencia, tran-
quiila siempre, con la satisfacción deül de-
ber cumplido. 
En esta Casa, en la que demostró sus 
dotes excelentes casi desde el ^comienzó de 
su fundación, ha diajado, a su muerte, una 
estela de laboriosidad y de hombría de 
hilan por siempre perdurable. 
Por eso, la muerte de éste, cuya alma 
umfortada con los auxilios de la Religión 
estará ya gozando de Dios en los ci§los, 
ha hecho que EL PUEBLO CÁNTABRO pierda 
uno dé sus empleados más queridos;" su 
apénada familia, un modelo de esposos y 
un padre amante, y nosotros, un noble y 
¡faniñoso comipáñero. 
Saben sus deudos que de todo corazón 
sentimos la desgracia que lloran, y que 
nuestras pliegarias se elevan al Señor ro-
gando por el alma del 'amigo el galardón 
ite los bienavenluirados. 
e 
con 
falU bajo lia ipr 
•sda Elordi, encontrándose en los es- lo viibratorio "'dél1 sobnuanino, al esfuerzo 
M los ooncejales siguientes: para oír entre el ruido de las máquinas, 
¡ñones Pombo, Lamerá, condle de San a. la ipresencia de las corrientes de adre 
•Un de Quiroga, Casuso, Mateo, Mén- frío que bajan por las lesootidlas mientras 
Torre (don Manuel), Toledo, Arce, se navega en superíicie, ali excesivo calor do, en consecuenci&, la catástrofe, 
cía (don ELeofredo), González (don que se sufre en sumersión, y a la. inhala- De ella han' resultado 10 muertos V 
ardo), Gómez Collantes, Castillo, Per- 'cáón de los gases que exihalan las baterías gran número de heridos, 
dez Quinitanilla, Rosales, Gutiérrez y vapoiies que emanan, de Dios algibes de " Se desconocen hasta ahora más deta-
j Francisco), Ruiz, Gutiérrez Cueto; petróleo. %Se cree, sin embargo, que el nú- fies aclaratorios del desgraciado acciden- expendida -Pero 
P, Miañujneo, Martínez Guitiáni Lasso mero de raahos y bacterias que existe en te ferroviario. . durazos como están hov las cosas»' 
5 Vega, Pelayo, Slierra, Sopelana, el submarino es menor, tanto si se nave-, Ocurrió la catástrofe a dos kilómetros 
' Corro, Jado, Ortiz, Gutiérrez Miler, ga a flote como sumergido, que el que del pueblo, ,v ocasionó la muerte de diez 
iénrez (don'LeOipondo), López Dóriga, existe en las habitaciones y en los acora- personas, resultando 12, heridas graves, 
cía del Río y Gómez (don Gervasio). zados, I Estas fueron trasladadas a aquel hos-
' lee y aprueba el acta de da sesión an-1 El doctor Cress expresa su convicción t pita] en muy mal estado, 
r, después de hacer uso de la palabra dte que es cada vez más evidente la nece--, Según las" últímfee noticias, entre los 
é «lia GEI concejal señor Mateo, refl- stdad de somieter a lia gente que deba ser muertos figuran el maquinista, Eladio 
dose al nombramiiento de representan- destinada a los submarinos, a un exámen Martínez, y los dos fogoneros, 
en el iferrocarrid de On/taneda-<Burgos. piíevúo muy completo, tanto físico como | y heridos de gravedad Joaquín Gonzá-
ntes de la aprabacLón .dei acta, es so-¡mental, 
wa a la aceptadión del Ayuntamiento, 
ihapapote y pretendió sincerar su ( ques de los aliados no se debe a que ha-
"' íígando muy serio y formalito que | ya sido menor el tonelaje flotante, e ú r 
vez dado lectura a los artículos refe-
tes al neclutamiento, íSa relación de los 
05 que constituyen ie;í iléemplazo ac-
SALON PRADERA 
Por no haber llegado ayer los actores 
Nombramiento definitivo de de Ja compañía de Francdsco .Rodrigo, hu-
tenientes de-alcaide. * bo qulei detnusar el «début» de la misma, 
h votación secreta, son elegidos:. I que se celebrará 'hoy, con las mismas obras tástrofe. 
ara el primer puesto, don Fernando anunciadas, o sea: a las seis y media, en 
y 2 Dóriga. primera fundón de ábono, «El centena.-
¡ara-el segundo, don Angel Jado Acebo,1 nio», y a las dUea de la .noche, «Maria-
p» el tercero, don Santiago Gutiérrez _ nelaj»,' 
•lia. 
lez, José Bernal, Antonio Jiménez, José 
Manuel Jiménez, Eugenio Ruiz, I.gopoldo 
García y Francisco Aparicio. 
Ansiedad. 
SALAMANCA, 10.—Entre laé. familias 
que tenían algún pariente en el tren si-
niestrado en Medina, reina tremenda an-
siedad-desde que sé ha conocido la ca-
a. las medidae que para contrarrestar' la 
acción de los submarinos se han tomado. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
^AUEN.—El comunitado dado por e 
Gran Cuartét general alemán, dice 'lo 
siguiente: 
•«Frente occidental—Al .Sudeste de Yprcs 
.ha habido durante la tarde gran activi-
a calidad de la por ella 1 (je .artillería. 
_hacerla ^ pagar quince ,Ad Snr de Gantoermont • molagramos 
fuertes ataques del enemigo. 
iEn este frente derribamos nueve glo-
bos' cautivos y 119 aparatos de aviación 
enemigos. De "ellos, 49 cayeron a espaldas 
de nuestras líneas. 
Nosotros perdimos 89 aparatos. 
En los frentes macedónico é italiano, 
no ha cambiado la situación.» 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
VTENA.—El último comunicado ofieiai 
facilitado por el Gran Cuartel general dé) 
ejército austríaco, dice lo siguiente: 
«Frente oriental—'Sigue la tregua. 
aquel 'tonillo obscuro lera debido a que 
nina vaca suya, m á s negra que la pez, 
daba la leche deül color ded pelo que te-
nía? 
¡Por Dios, señor alcalde! 
Bueno que usía .hubiese ordenado el 
qüe a la adulteradora castigada .se la 
tuviera veintisiete meses sin otro alimen-
to que. leche de 
•Por Dios," señor alcalde 
DHa guerri eufon 
Una boda. 
Ayer, a las once y media de la maña-
na, Se celebró en la parroquia de Santa 
Lucía la boda de la bella sefiorita Luz 
Fernández con el distinguido abogado 
'nadrileño don Ernesto Madridano. 
La iglesia estaba' artísticamente ador-
nada, apadrinando a los contrayente^ el 
padre del novio y la madre de la novia; 
idrmaron el acta como testigos los distin-
guidog jóvenes Pabló Gerardo y Abilio 
López Peredo. * 
La novia vestía un traje blanco y el 
novio dé rigurosa etiqueta. . ' 
Deseamos a los recién casados una fe-
liz luna de miel. 
Enhorabuena, 
Ha regresado de Madrid, después de 
haber alcanzado plaza en la^ últimas opo-
skioijes a delineante de] catastro, nues-
,tro querido amigo y colaborador artísti-
co don Francisco Rivero Gil. 
Le felicitamos sinceramente, congratu-
lándonos de sü merecido triunfo. r 
la 
POH TELÉFONO 
COMUNICADO OFICIAL BELGA 
EL HAVRE.—Se ha facilitado a 
prensa el siguiente comunicado oficial: 
«Durante lag jornadas del 7 y 8 de mar-
zo hubo tiros de dispersión, de mediana1 
intensidad, dirigidos sobre las "cercanías 
de, Ramscapelle, .Pervyse, Saiut-Jacquee-
Capelle, Oudecapelle y Nieucapelle. 
Por otra parte, nuestras trincheras de 
Os sectores de Dixmude (fueron objeto de 
S i 
FutboDerías. 
Cuando ya citeíamos que efi encuentro 
de campeonato «Irrintzi»-«ErandiO)), cu-
Frente italiano. Al Oeste de Asiago re-1 ya delebración estaba señalada para el 
pasado domingó, se había suapendlido por 
el mal-tiempo,-nos enteramos phr linformes 
Y de.Luyggen. 
J a el quimto, señor Ruiz Gonzáliez. 
m eu sexto, señor Martínez Gniitián. 
m el séptimo, señor Carro; y 
octavo, señor Sopelana. 
Nuevo síndico, 
alcalde, señor Pereda EloWi, mani-
¿ 5Ue siendo el caitgo de tendente al-
•J: f^n^patibllie mn lea de síndico, para, 
"¿i fue nombrado el señor Fernández 
S? ' se iPTOc^derá a ia elección de 
uiiiiirno cargo. j amiga. Por eso, si siempre te he escrito 
í» ,_esen^peñarl|ei m elegido el señor con alegría,' 'hoy- cojo la pluma m á s con- que los nombres de los muertos y heridos, tandas de* la familia de uno de los eon. 
cuarto, sleñor Fernández Qudn-
ALÜCJC 
En un día feliz. 
Hoy es para mí un gran día, querida 
Ultimos detalles. 
MEDINA DEL CAMPO, 10.—Se conocen mi bombartleo bastante v io l en to ,^ que 
rmevos detalles de la catástrofe .ferrovia-
ria ocurrida en el Campillo. 
Al jugar del sdniestro han llegado tes^ 
áulioridades dlei Sadamanca v Valladolid. 
nuestras baterías 
mente. 
Hoy, por la 
cañone-aio con 
chazamos ataques enemigos.» 
. PARTE OFICIAL FRANCES 
PARIS.—El comunicado oficial facili-
tado a las tres de la tarde, -dice lo si-
guiente : 
«Hemos rechazado, con facilidad, gol-
pes de mano del enemigo contra nuestros 
pequeños puosto>s del límite occidental de 
oe alemanes han la selva de Gurey. 
contestaron enérgica-
tarde 
Se conocen ios nombres de otras'dos cercanias.de Bixschoote 
víctimas, quie son José María Jiménez y 
Antondo Jiménez. 
Amibos resuílitamn muertos. 
Se sabe que eran' tratantes en ganado. 
Algunos heridos han sido conducidas a 
Medina. 
bastante intensidad las 
cpnio síndico segundo. i tentó que nunca, y estoy seguro que has 
omi - Com'8i<mes V representacionea. 'die ver la aJiegarfá reflejada ie;n mii^ pala-
es e r f ',l!e^0 ê  nombramiento de se- brás, y lllo que yo quisiera es poder trans-
v pp P3,1'8' hitervenir en Comisio-' mlitíriela, para que tiV también gozases, y 
¿r^Pr^e'ntacione'S. | entonces nd (feldnidad diahía de ser mayor, 
i&J^ ^K^stán de Evaluación quedan porque a Da propia ae uninía el reflejo de 
^ loa eeñores Castillo y Gómez Co la tuya. 
lnta | ¿-Que cuáfl les el motirvo de'mi contento? 
rtín H ^rcieles. «éñores icondie de San Piensa, bella lectora, que hoy cumplo [ un 
¿JI, d (™(>?a y ' P ^ y ^ (don Rufino). : año! Un año", s í ; ¿4-
Actividad intensa por parte de amba^ 
ariilleríaa en 1S región de Vaux-Aillons. 
Nuesltra artillería ha"contestado con ' 'Noche tranquila en los demás? sectores 
disparos sobre las organizaciones defem del frente.» 
divas alemauas PARTE OFICIAL «ITALIANO 
Revisión de un proceao. ] COLTANO.—El Gran Cuartel genera 
PETROGRADO.—El comisarlo o minis- ^ l ejército italiano comunica el sieuip.n-
tro de la Justicia ha. ordenado la revisión te parte oficial: 
Entre éstos se encuentra Francisco Vi- del proceso por el cual fueron fusilados,1 «Durante el día de ayer la artillería 
ta, natural de Ciudad Rodrigo. bajo el antiguo régimen,-el coronel Má- con breve» intervalos, "se mostró muy 
Numerosos coches han quledad'o averia, soledey y ocho, compañeros suyos, bajo violento al Este de Brenta. i•dlen.temien.be v deiamos oue el üemno me-
dos, y otros, destrozados. la inculpacón de espionaje. .Capturamos prisioneros al Oeste de , 
En Madrid- no se tenían otras noticias Dicha revisión ha sido ordenada a ins-.Conave v Sttes. resuicLva tan pe 
IE1 enemigo desarrolló también violento; < gu'uo ,<ĉ f>,>-
maLbiemipo_, nos enterai 
particulares, de cuya .•veiiacidad no pode-
mos dudar, de que ieül (cpartiditoH en cues-
! tión va a traer m á s cola que la del famo-
: sísimo cometa Halley. Figúiieinse nuestros 
lectores que a !a hora anunciada para 
dan L^umieiízo éll «match» se presentan en 
| ed caunpo siete «equipders» del «Erandlio», 
' milemtras. que el • equiiio completo dial 
j «Irrintzi» sé queda tan tranqndlo en Ola ca-
seta y se niega a salir a l . campo,-por ha-
! liarse éste en mal as, condición es para ju -
garse el paiftido. 
Resultado: que eíll nErandio» reclama 
los dos puntos, que el «IrrintziÍD> protesta y 
1 que el asunto pasa a la Federación para 
' que ésta falle. En Billíbao se habla de deis-
calMcación de uii equipo, de los dos, etcé-
tera etc.; mas nosotros nos callamos pru-
(denados, alegando que se cometieron gra- fuego. 
|ve« •errores de proe dimlento y hasta que Destniímos las obras dé defensa ene-
con motivo de dicho proceso se realiza- migas en Badopoli, dispersando ál ad-d?^.^ ' 
ron una serie de actos ilegales por eder- ver&ario. 
tp'S personajes y altos dignatarios de la lx>gramos reducir a silencio a los tor-
corte del Zar Nicolás, entra ellos el gran pedero» eneinigos.4 ; POR TELÉFONO 
La cuestión del carbón. 
BARCELONA, 10.—JSe agudiza la cuesr en aquel régimen ministro de Justicia, 
tión del carbón. » Requisa de vfnos. 
El cohlernador CÍAII ' iha .conferenciado . PARIS.—El método empleado en La re-
duijue Nicolás, y el que fué últimamente 
P̂ ía M u )̂S^eTlc-''a's. señorés Mateo, broma, es una verdad. Yo, tu ánñgo «Seg»,1 con los vendiedbres de este artículo, con quisa de vinos ha sufrido algunas modi-
iéniP! M Eleoifred0), García del Río y tu fiel gervüitSor "Seg), hace hoy, precisa- propósito de buscar beneficios rpaijá las ficaciones. 
fepre-^ n- ^WP0^®)- . mente, nn año, o •doce .meses, o trescientos .'onsuinidores. La reqursa comenzará a partir de una 
r.sen.'atvi^n de Ontaneda-Buraos. se-' sesenta v cinco días, mino mwipras'decir-1 Los detallistas nidieron la tasa qule. se cosecha de má« de 20 hectólitros. De 20 ê ; ̂ S?., ^  g ,  t , y coa  quá er s' ir-¡ p |  é
n „i ll'"'0 y Casuso, lo, que •vino ali mundo. Y adiara compren- puso al carbón almacenado por Tías yeh- a 30 hect 
\ \ L p01̂ 6̂  para elegir tres propáe-ta- derás (perfectamente eí 'motivo de md. con- dedores alü por mayor. 
^Presenten a la Comnisión dé En- tentó, que siempre es uno feliz el día ded 
tres. 
as  l ar  
itros se requisarán uno, dos, 
lasta diez hectólitrós. A partir de 
ni ,, J ('('^"i designados i'los señores don cumpieaños-^-por P|SJfÍahóo, don Anibonijo Corra" y 
jandro Martínez Salsamemíj. 
o menos mientras sí? vendedores dlrf leña, 
cumplen picos—•, y efl prlmier aniversani*) j No se llegó a un acuierdo. 
debiera ser, el más feliz.; pero los hombres El* gobernad o i-ipiddó a tos •dájferente.s garu-
ez r '^mnuajj eiegioos: .uon i'earo sonaos tan tontos que le dejamos pasar pas de carboneros que se encontraban re-
ja^''vlf}uf. don Salu.stiano Conde y ixuno un día más, todavía en brazos del unidos en su despainho que le expusieran 
María González TreviUa.-;* .ama o de Uta. niñera. 'Pero yo no soy igual sus razones por escrito, .con objeto de so-
•A leal día.—El problema de los qujei todos; yo sioy una cosa excepcional... meieilas al estudio dle la Junta de Suhsis-
•e t|a ^•nfeufifótoleg. I ¿Otn.'t -vez lairisiita? Pues aunqine te son-- tencias, que se reunirá esta noche, 
tidal r0.>u,ra a mipi solicitud' de un iw- r ías guasonamente, soy una cosa excep-¡ La e&sasez tíe subsistencias. 
^ abrjp neri;>' Pudendo aütonizacdón cional, porque to.digo yo, que aunque no. , Contmúan líos incidentes a conseicuencia 
"ix '-ailla HP1 ^^Pa^cho de carbón vegetal1 me hamo .Rlás, también puedo iponer pun-' de la esGaséz y .carestía de subsistencias. 
É1'̂  cnmli^^111'63101'' ^ y 21, «n cuyoa to rwlondo. Pero, ademiáji, M una oo3a_qu« En la calle de Atarazanas apareció esta 
•Estos pidieron iguales ventajes que lós 30 hectólitrós la Requisa será de un ter- llevaron a cabo afortunadam 
raid en tres puntos de' la res;ión'< ció sobre la cosecha. 
Les afemanss refuerzan sug divisiones. 
'PARIS—Dice «IJej Joumál» que han 
sido ya sacados del • frente ruso unos 
75.000 hombres, escogidos de éntre los 
mejiii-e.s-que Alemania tenía en aquellas 
regiones y con los cuales serán' reforza-
das las divisiones que luchan en los de-
múff frentes. 
El «Soviet», única autorItfiad en Rusia. 
PETROGRAD0- ^ Los comisarios han 
concedido pleno» poderes a lo» uuovletsw 
PARTE OFICIAL INGLES 
LONDRES.—Bl parte oficial facilitado 
por el Cuartel general, dice lo siguiente. 
«Sigue el bombaí'deo. 
«Actividad por parte de ambas artiUe-
ríaa en diversos puntos ítl Sur del 
Scarpa. 
Laa baterías enemigas se mostraron 
muy activas a l Noroeste de Ypre-s. 
Por la mañana los fusilerda de Londres 
nte, un 
e.Ypres, 
causando bajas al enemigo y capturando 
prisioneros, y dos ametralladoras. 
La artillería estuvo muy activa.al Sur 
de BuÚeeourt, Oeste de Lens y Este de 
Ypree.» 
ULTIMO PARTE FRANCES 
PARTS.—E? comunicado oficial facilita-
do a las once de la noche, dice lo si-
auiente: 
((Actividad de artillería en la Champag-
ne, reglón d« los monte», frente de Be-
feW iBfyJ i ^ ^a ,ei*e,niC!Min ^ arbitiHK» n.) tienle dlsciisión, ni ivTielta de hoja. Por- mañana un pasquín, imiitando a illa» mu- locales para W administración, de la«1 zombaux y Caurrieres,'sin acciones'dedTÍ-
mi el SíijMoitantc, se expenidierá qrte, como decía un filósofo práctiKüO, el jeaeia a organizar una mareif©dación de nieétjones económicas y fina'ndwAS y fanierf«. 
El «Rudilnig C'ub» encuentra cada día 
que pasa mayores dificultades par a. con-
eiquápos bilbaínos. Se debe tener 
un*concepto muy erróneo len la invicta vi-
lla de los ingresos que tiene el Güub san-
tanderino, pues de lo contrario no nos ex-
plicamos la razón de pedir cantidades tan 
fabulosas por ser nuestros vdsitantea, co-
mo las que en Ha actualidad solicitan. Sd 
conocieran las «f atiigas» *que pasan los di-
rectivos racingudstas para i r nivelando los 
gastos con los ingilesos, seguramente que 
serían más comedidos en sus peticiones, 
a no sér que tengan el fútbol como una 
explotación, en vez de un medio de educa-
ción física, lo que no podemos creer. 
((Rolando» continúa haciendo gestiones 
para contratar un «once» para el próxdmo 
domingo, y ihoy se esperan noticias, lias 
que pondremos en conocimiento de nues-
tros lectores en el número próximo, así co-
mo también hablaremos del ipártido ((Es-
peranza»- (('D epo r t ivo». 
Pepe Montaña. 
O Y ^ L T Y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
HABITACIONES 
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B o l s a s y M e r c a d o s 
BOLSA BS » A S R i B 
OBLIGACIONES | tío es exrfsí va incale grueso, se. puele que se. puedan trasladar a sus precisos 
iMM ru.'arriles de Saa-tander & Biiltoao, ' fruncir .la parte alt;» y aliernar fos plíe- empia/.ainientos tag balerías pesadas, "in-
¡•misióii de 1895, a 80 por 100. I gues y Jos franCidos para que la ainpli- dieperiSatMefe para la •consecución del ob-
Icknn de Tuidéla ia Bilbao, primera serie, ' tud no abulte dema^i-Klo debajo de la fiará de nuevo la presión auVtrogerma-
Día 9 Día 10 
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102,70 por 100. 
Idem id., especiales, a. 100 por 100. 
.chaqueta. na, y los italianos, en unióa de las íuer-
La.-falda debí' qu •dar un poco por éncjí zas auxiliares francesas e inglesae, ten-
Idern (feí Nonfteli iprirnera serie-, primera' ma del tobillo, sobre-todo «i la joven es -drán que hacer un supremo esfuerzo de 
76 75 hipoteca, a 66 por 100/ j muy alta o si es de caderas pronuncia- resistejidia para Inijiedir qne la tenaza es-
76 75 -. s«v*íTANDER j das. Las'faldas deinaciado .enrías tCacen tratégica cierre sus brazos y que todo el 
i7 LO Atíoion.s Compañía Santandierina de' má« pequeña la silueta. Norte italiano quede, en absoluto, en po-
Najvegaclión, 9 acciones, a 1.4-80 pesetas. | üh modelo lleva cinturón; pera comó der de los inva 









96 50 97 0D 
00 00 35 50 
000 00 520 00 
Hispano Americano. 2 JO 00 202- 00 
Río de la Plata 282 00 284 C0 
f abacos 285 0J 285 50 
Nortes '393 00 392 00 
R a r a A N O N U E V O 
100 tarjetas linas con 100 sobres, tres pesetas. 
Libros de comercio, precios de fábrica : Posta-
: : les artísticas, musicales y de fantasía : : 
Casa CUEVAS (S. A.) Plaza Vieja, 4. 
Talleres de Imprenta: Cuesta -de la Atalaya, 7 
SANTANDER 
a no rodea coiupletaniente el talle, Mn.-ho -han ya nado- en ñü-j-zn mnral ihas 
1.485 pesetas. . \ j bien aun a las mujeres no JóVeneé. ¡ huestes de Italia-con él aplazamiento for-
Idem id. Marítima Unión, 10 acciones.! Lcfe delanteros se cortan rectos. /.ado ie esla briosa ofensiva, pues «i no 
a 3.065 pesetas, a^fin aorriénte. ' | Otro medidlo tiene un cu illo muy origi- hubiese habido este compás de espera les 
Idem Sociedad Nueva Montaña, con cé- nal, que puede 'pasar por encima o por hubiera costado mucho menos a los im-', 




Idem id. id., sin cédula, a 122 por 100: medio del delantero; el corpino se 0ümé 
pesetaa 7.000. 'en el:talle, lo que permite suprimir los 
Canpetais Amontimble 5 ipor 100, a 9i,20 pliegues bajo ja fjanda de piel. Las man, 
por 100; pesieitas 75.500. 'gas son dé .dos costuras; el cuello, una 
Cédulas (Banco Hipotecario 5 por 100, a banda alta de doce ••entímeiros, 
105,90 y 106,30 por 100; pesetas 123.500. | otro modelo es de una Iv.rnia qué hace 
Amorfizable i^por 100, a 76,40 y 77,45 parecer el talle más elevaJo a cau-a de 
fKor 100; pesetas 20.000. j-ía abertura del delantero. El ch il -n -o 
iBonos Constructora NaivaiJ 6 por 100, a corta por delante a la, altura del talle ua-
97 00 96'75 ! 10i,50 pon 100; pesetas 10.000. i tural. Las mangas ••no tienen mék que 
41 75 42 00 ¡ OMigaciionas S. A. El Sardinero, a 100,75 costura en la sangría. El cuello es 
d-e un carro én los rellenos del Ensanche 
'Je Malia-no, cosa que está prohibida. 
Servicies de (a Cruz Roja. 
En la Folklínica instalada en el cuar-
LEGITIMOS TURRONES, RIQU 
MOS MAZAPANES, COMO SlEh 
PRE, LOS MEJORES, &N LA ACRt 
DITADA CONFITERIA RAMOS, Si 
FRANCISCO, NUMERO, '¿7 
Aserradores mecárrcoK 
Se priacisan en ¡la fábrica do log 
res HIJOS DE AQUILINO L A N T E ^ 
Santander.—Calle de Madrid,' n\iin¿ü 
329 00 329 00 
Cédulas 5 por 100 000 00 1L6 3; poir 100; ipesetas 50.000. 
Tesoro, 4,75, serie A 104 5J K4 50 
Idem id., serie B.-. 104 50 104 50 
Azucareras, estampillada :. | 00 00 0) uu 
Idem, no estampilladas j 83 50 00 00 
Exterior, serie F 85 40 85 45 
Cédulas al 4 por 100 . 98 9 ) 98 75 
Francos 71 75 72 0J 
Libras ... 19 54 19 50 
ÜOllars 4 10 00 4 12 00 
(Del Banco Hispano-Am» mano). 
B O L S A B E G M L S A O 
Fondos públicos. 
D'euda. Interior: serie G, a 75,25 por 
100; serie H, a 75,25 ¡por ÚK), y en series 
•diferenties, a. 75,25 pon 100. 
AmoH.izable, en .carpetas (provisionales, 
emisión día 1917, serie A, a 94,20 v 94,25 
por 100; serie B, a 94,10 por 100- serie C. 
•a 94,20 por 100, y sjerie.F, a 94,25-, pnece-
deníe. 
Idlem íerrooarriil) de Alar a Santander, 
a 104,25 por 100; péselas 9.500. 
Idem id. Cantábrico, de Cabezón a Lla-
nes, seignnda, 1910, a 82,65 pon 100; pese-
tas 10.000. 
Idem id. de M. Z. A., serie E, 4 v medio 
por 100, a 89,50 por 100; pesetas 10.500. 
Idem id. de ViUallia a Segovia, a 83,25 
por 100 ; ¡pesetas 10.000. 
Idlém id. de AiStimas, Gahcia y León, 
1 primiera, macáonaliiizadas, a 66 por 100: pe-
setq^ 10.000. 
1 Idem ̂ Económicos de Astiuiiúas, a 82 por 
¡ JOft; pesetas 25.000,. 
una banda de piel que se aminora en am 
bas extremidades, de igual piel que las bo-
camangas. 
Sabina Beacfcur. 
S u s c r i p c i ó n 
para regalar la» Insignias de la Gran 
Cruz de Beneficencia, al excelentísimo se-
ñor don Alonso ('.nilón y Garcúi l'rietó, 
pesetas. 
e s 
EN LA AUDIENCIA 
Ayer t u w luigar el juicio oral de la cau-
sa, prociedleinte iM Juzgado 'de instrucción 
dtel distrito del!) Este, seguidla •contra An-
drés Hivero García, acusado de haber sus-
üaído de Puertochico dos barriles .qu'e 
Emüi'lio La'\-ín liabía recogñclo 'en alta mar 
100; s.M-ic 'B, a 86 por 100, y sene A, a v que fueron valorados en 400 pesetas, 
pon 160. , Eli geñor Qfcctfi í-alificó los ihieahas de ain 
dtóito de ihnrtii>, de autor al procesado, pi-
Suma anlerioi-
Don Angel Basabe 
» José Mni ía Gutiérrez Calde-
rón ...^...x 
» Agustín (lonzález Trevilla.. 
i» Juan Correa '. • 
» Pedro Escalante... 
» •Román .Sánchez Gómez 




'Deudta Exterior (estampillado), serie F, 
a 85,65 y 85,90 po-t 100; serie D, a 86 por 
Total ; * 7^ 
Se reciben las ?uscp¡pciones en las Ad-
ministraoiones de los periódicos locaTe's y 
en el Cloib AutomoviMsta. 
^ 
ACCIONES 
*BaJico de lüJhao, a :i.O00 pesetas. 
Han ce de. Vizcaya, a, 1.600 pesetas. 
IMnco Hispano Anlieriicano, a 550 pese-
ta-s. 
Ferrocarriles de Santander a .Bilbao, 
números 1 a,' 33.2i0, á 370 pesetas. 
Idlelm de La Robla, a 500 pesetas. 
[•dleto del Norte m España, a 303 pe-
setas. 
diien.do se le impusileira illa }>ena de dos 
.años, oncie niieses y lonce días de prisión 
correccional y paigo d'e costas; con cuya 
pena se conformó el sumariadlo en el ac-
to del judoio. 
Ateneo de Santander. 
causa, procedente deil Juzgado^ de ipstniiC-
t'ii'in de Villacarriedo, sieiguiidá contra Ma-
uUi López. DionLsia Santaimaría Diego y 
P'-tas, fin de febrero.; a 3.^5 y 3.^0 pe- d,e ha,ber9e de d™ c ^ á ' ^ * 
£Kitas, fin de febrero, con prima de 100 pe- la iP^tenencia de Rafaela. Re^ieilta y Ra-
setas; a 3.385 ese tas. fin l \ co r r i en teT^ ^ I ^ S ' Z > lu,eron •valoradoS m 
i rima de 50 peisela?, y a 3.320 y 3.325 pe- • U J 
t ;  .  et ,  del rriente, cón 
p  l s, e-
setas. ) 
M;iiiít,ima. dbl Nervión, a 3.380, 3.385 y 
3.300 ipewtas. ^ . 
M irítima Unión, a 3.060 y 3.070 pcseitas, 
(findielj corrtiiente; a 3.180 pesetas, fin de tfe-
hi e.ro, aan prinia de 100 pĵ setas, y a. 3.035 
y 3.045 pésetas. . 
Naviera Vascongada, a 1.620-y L625 pé-
selas. 
Xa vi: na Bachi; a 2.-180 pesetas. 
Naviera Lu.skaldima, a 330, 335 v 330 
ipesetas. 
Sección de Cierciag positivas. 
Habiendo tenninadn el rnteresanle -ur-
aillo que iba -venido 'explicand-o don Sa'\;i-
dor Vergé- .-iibre ((Termod-iii;'iiii! n>. em-
Tambiéñ turv.o luigarleil juiiicio oral de la pey.aiiá don Santiago Araiztegni, un n u -
vo cursillo sobre «Ampliiacion d! Malc-
miática infiniitesima!)), -con aplicaciones a 
•'a Física maitemiática, teoría électro-mag-
niética de la luz, estudio y crítica de las 
i./icuaciones de Ma>swe!, Herz y \ ' ícmr-dc 
•Poynting, Teoría Electrónica/ 
Éste eiursillo comenzará hoy viennes ¡v 
jas siete v media de tarde. 
El señor ái^cal cam&só tvealnas'de 
un di litio ile hurP», de autores a los suma-
i}kiidl(>s, •cfonicurricdo la. •cSrcu-nstanria 
agra.vante de r&incid'eincia respecto del 
Aibtjjonliio, y para el que interesó e!l señor 
ñiSDal! sii le limpnsiera la pena de •cuatiio 
nieses y un día de arresto mayor, y paita 
EN EL FRENTE ITALIANO 
, .Son muy escasas las noticias oúe "s" 
reciben en estos días de todos IQS frontes 
de pelea, incluso del italiano, v aunque 
ictádá una dlsi illas otras dos procesadas, la en los partes oficiales de Roma se advier-
de dios meses y un d ía de igual arresto, ie un nuevo recrudecimiento del cañoneo 
m drni mzación de 140 pesetas-y pa.go de en lós valles de l í i udka r i a y de La fariña 
'"s':|í;- • no es "ae esperár un ataque a finido de 
I^s detfensas de los encartados inteiiesa- los imperhíTles por el Oeste del lasro .de 
Na.viera Mundaca. a 655 
corrien'te; a 680¡pe^eltas, fin 
645, 650 y 6-17 pesetas. 
Navilera Euzkera, a 575 pesetas. 
•Mairítima Hilbao, a 625, 620 y 625 pese-
tas, y a 625 pesetas, fin del corriente, pile-
ce diente. 
Naiviera Izarra, a 690 pesetas. 
Naviera Gascuña, a 500 ipe^etas. • 
•Hulleras de¿ Sabero y íiiiiexas, a 1.295 
¡pesetas, fin deO corriente; a 1.315 pesetas, 
lin día febrero, y a 1.285 y 1.280 pesetas. 
Minas de Inón y Lesaca, a 366 pesetas. 
' riiiión Eléctrica'Vizcaína, a 900. pesetas. 
liascuiia, a. 1.460, pesetas, fin del co-
rriente, y a 1.446 y 1.4-15 .pesetas. 
laiii'in Resinera Española, a 424 pesetas. 
Mu diéfl i'orniente, y a 422, 423 y 425 pesetas. 
Duro FeOlgüílerái a 203, 204 y 204,50 por 
100, fin del .corriente; a 207 y-206 por 100, 
„ - _ , — ^ ~ . _ 1.11.11 ¡ i j y 1 1 1 < I A 1 II11 . C l l C C i a . C U ' . H i l , U C J r l l l i l , 
ne*ota* fin d-' W ''u i P ^ i e n t e dleil Junadlo de en La que la'buudancia da nieves eg pe. 
dé febrero v a Sgacamedo, seguüda contra José Mar ía reime obstáculo de toda acción -morera. 
ue lemeio, y a e^,, .po-^n v ntnn» . n n r ihii,rtr> ih.o fúAn ' . 1 . . : .„- . . . . . . . . . Sániz .Pardo y otros, por íiurto, te sido Quiere esto decir qiíe carecen de fim-
•mspendido pon enfermedád de uno de los (ia,nento, evidentemente, lóg tembfes de 
sumariados. , u-n asalto siguiendo la directriz áal vad 
, , . , SENTENCIA ¿e (¡iudicaria, pero en ¿ámbio no tendría 
Joan Barreda. Ruiz y Pedro Tamci Ede- nada lie extraño que. por el de 1.a •urina 
_s_a, procesados en el Juzgado de Castro .8e intentase un amagó contra Arfiiero, al 
Uirdüallles, por ihurt.0, fian sido 'Cond'enadus 
a. la pena 'dle' cuiatro meses y un d ía d|e 
arii '<to mayor y pago de costas. 
C a r n e t d e m o d a s 
igual de lo sucedido í>n la primavera de 
1916, cuando la impetuosa ofensiva de 
los austrohúngaros hizo vacilar, como ho-
gaño, Ja defensiva de los italianos. 
El curso del Adigio es más fácil de se-
guir y ofrece, además, la ventaja estraté-
gica .en este caso de poder servir de com-
plemento a la. acción atacante de la pla-•Dedicamos las notas de hoy a algunos 
modelos de chaquetas largas. Sientan bien ' hicie, que adquirir ía en el momento opor-
a toiios los talles y aun-a mujeres que ! tuno una resuelta intensidad, 
han pasado de te primera juventml. No Donde es de esperar con máis fuerza el 
Ueyan cinturon y ya se comprende lo movimienjo ófénslvq comljinado de las co-
lín dd] corriente, con prima "de 25 ipesetasi.-fl^e" esto significa para las mujeres de lumnas qiie*acaudillan.loe generales C.on-
y a 203, 203,50 y 204 por 100. 'caderas desarrolladas, que tanto sufren rad y von Krauss. es en el valle 1 leí Breu-
Arrendataiia" de Tabacos, a 286,50 por pura resolver el problema de adaptar el ta, donde no ha decaído, ni un solo mo-
100, precediente. I cinturón en elegancia. Todas las faldas mentó, el bombardeo. 
Unión'Española de Explosivos, a 303 son completamente lisas, sin ninguna Pero es preciso aguardar a que amai-
I n 100, fin del corirenite, y a 298 por 100. aoimplicaición d'e pliegues. Si el tejido nen loe excesivos rigores invernales para 
persiguen, pue.s les hubiera sido auxilio. teJ de la Cruz Roja fueron asislnuis ayer 
poderoso el (lecaimiento de espíritu de loe. siete personas, 
v; nridos, 
Aquellos dia,< de la retirada desordena-
da de] Isou/i), debieron ser de angustia, 
tremeada para todo el país y de (lescon-
ciorio para las tropas que se replegaban, 
ya que, como dice el corresponsal de gue-
rra de un . liarlo madrileño fie la mañana:, 
«No se. concibe que los italianoe'no hioie-
ran volar algunos puentes durante'su re-
Mulua idad Escola 
Sstado de la Mutualidad Escolar «Nues-
tra. Señora de! Perpetua Soí-orro», éStetr 
ble ida en las escuelas de Numannia : 
Pesetas. 
institutriz inglesa 
Paro dar feotón a dos niños, de 
nueve le la noche, se desea.-Infn¡ 1119̂  
esta Admi¡iistra(dori de tre^ a ciiair 
Matadero.—niunaneo dé-I día 10: [] 
menerei kil 
tirada:, pues, con la destrucción,, los ans- i ^ ^ ^ - i s para dotes infantiles 
iiohungaros no -Inibieran pedido perso- ^ sni,s -1()7 ^atualistas 614 
guir de modo tan tenaz y rápido al ene-- |>;u.;i, ,íf|:Pin p(lir socios |>roticctores. 200 -
migo.» / l'roduicto de la tómbola para 107 
Imposible todavía vaticinar nada con iniitúaiEstas, ta 0,87 : 93,05 
viso.d.- ¡erteia, pero lo que sí puede ase- Rn oaja ipara socorros mutuos.... 148,32 
gurarse ce qne los italianos están en ab- " ^-— 
SoiutQ incapo.dta los para pmjironder una Totali 1.055,37 
enér-icn •..•oulraofensiva <le revancha, y eri' Existe un hermano estandarte con su 
cambio «ais adv osarios tienen , al paro- magnidica'vitiniia de donativos particula-
egr, ferviente empeño en, completar la in- p̂ g u esto objeto, 
icrruuipida acción estralt'giea <]ne les r « * * 
ha-̂ a dueáoe del Norte de Italia. 
P a r t e c o m e r c i a l . 
Se com-oca para eO domingo 13, a las 
diez d'e 'la mañana , en las escuelas de 
Niuniajndia, para su. junta general ordina-
ria para procedén, según reglamlento, y 
Se ruetga. a todos los padres de los niños 
mutua listas asistan a. esta reunión con sus 
niños, donde, •alija par que se enteran del 
eistado econóniáeo de lia Sociedad, oirán lia 
palabra de persona competente en asun-
tos mulualistas. 
Sa.ntanden, enero ale 1918.—Lo direc-
Valladolid, 9 de enero. 
Tnigos.--.Van 11 gando al mercado del 
d-ia 11 algunas pequeñas pai"tiida& de este 
grano, tila vendedores rurales, y logran el 
preiáo de>80 y 81 reales sin dificultad. 
En ¡¡a.i'iidas ô frece 'a plaza a 82; el 
mismio precio Arévalo y Medhia; -Frómis- ¿njt 
ta y Pa-ien.-ia, a SI; Ríoseco, 80. Hay rto-, ^ _ _ _ _ _ 
gUte oícr.a v u demanda es im-nos ac-, _ ^ _ _ - - - - . 
1 N F n r . l í l N m A I T I M A 
.\. d i t ó entraron por el Canal 400 ía - , V*• VUiU.l l I f l f l I • I ^ 
negu< | a^a i.as a 80 reales las 91 .libras, y j • • 
I . r .d Arco 100 a 81. Uarceüioua si-gue com-, La Asociaioi-ón de Navieros del Medite-
prando algo y ay r pago tniigo;-de Cáce-, n.árilEV0 t¡enie aeoidado, en vista d'e lias di-
:113a a 81, y Va¡U'adoI.id a 81 y medio. 'ficult.ad.s que se presejntan, a aausa d 
Avlcinia.—A 40 reales los 25 kilos ¡hay ^Tpor eY señor'nVinistio'dc Fomento", de 
vendedores rt 'oiufet los barcos destinados al servicio de 
Algarrobas.—Ceden a 70 males Has W mbotaije nacional puedan obtener ca.nbón 
••l!,i1,'a-:- , , . . , 'c:l precio máximo de 125 pes las la tone-
(íiiisaii.tes. A d) nea.es las 4-1 kilos ,hay pn partos del Mediterráneo, se 
vendtejter. | establecerá un recargo de 50 por "100 so-
- _ , , ; ¿¿n . Rióse.•••o, J. bre Illas tari ías de cabotaje fijad-as por real 
Entraron al mercadoJoO fanegas de tn- .d0rrir1{,o die gQ ^ octubre de 1917. 
go, pagándtise a 76 y n reales. 
Ofrecen ijia.rtidas a 80; cebada, a '55; 
avenía, .a 40. 
nayoi 
).3':á 
Cerdos, 5; kilogramos. í'.is. 
Corderoe, 20; kilogramos,, 10 
.alidas 
W ^ r e z : c <l?̂ af 
Hi'ei-ir.adora National, buen uso. 
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PUENTE NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para doncel Jali^s 
amaa, añae y niñeras. - ,4,26. 
Delantales de todas clases, cuellos, 
':os, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma 
<lesa y española. 
Teleíonemas tietenitfios. — n • Vara 
María Paz Navarro. Compañía:, 9. 2J 
sente^. 
m e r a 
T r a j e s p a r a n i ñ o j 
Abrigos, uniformes, guardapolvos 
Precios económicos. 
MARIA ARNAIZ.—Padilla 8, 1J 
Tiemipo otra 'vez frío y con tendencia á 
v\ ivar. . - , " " " • 
Mercanicías recibidas. 
l 'or el uoniereiante de ésta pliaza, don 
l'oiMiión Pando, iban sido recibidas las si-
guientes mercancías : 
Por mar, 25 cajas de escabecbe (sardi-
na,-) y 25 sa -us de arroz. 
IPon ferrocarril!, 75-cajas de escabeobe 
(bc^nito). 
Mareas. 
Pleamares: A- las 2.2 m. y 2.27 t. 
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Brema efe Carnaval. 
referimos con este título a nin-
SALON PRADERA. — dran . compai| 
cómico-dramática española ile Francisi 
Rodrigo. 
Por amenazas y maltratos. | Debut de la compañía. 
Por la Guardia civil del puesto de As-.- Funciones para boy: 
til!ero ha sido detenido, y puesto a diepo-: A las seis y media de ¡a'tarde .!• 
sición 'del Juzgado municipi;] correspon- Primera' de <ibouo.—;i.E.l centenari 
diente, un vecino del pueblo de Revilla. A lag diez ú'i la noche (especial).--«Nj 
por amenazar y mal;rutar de obra a un 
convecino suyo. 
Por romper cristales. 
La benemérita del mismo puesto ba de-
nunciado ante el Juzgado de Astillero a 
dos jóvenes, vecinos del pueblo (de Giiár 
nizo, por romper un cristales de un trau-
[le 
naneia». 
SALA NARBON ' Désd las 
tarde. 
Estreno'üe la pélíCHÍa señfimeñtaM 
tres partets, titulada ^Las gaviotas» ; i | 
cha de amor). 
NOTA.—'El domingo, en la seccióffl 
Mina pérsona a quien hayan dado aver ' v,;l (ie Ia Red bantandenna, que hace el penal de las siete y media, «Quil-
la «pelma., las, mascaritas:>ero sí al due- servicio a citado pueblo de Astillero.- patria muere», 
ño de una neluauería de la calle da Cer ^WVXWVOAO^Xv\\vv'vaVvxvv'vva'wv\AA.\\wvwwvwwv Mañana, Id." \- l i . " episodios 
UMS RUIZ Z0RRIU A 
no de una peiuq 
van.'es, al cual do® jóvenes disfrazadas 
de máscaras rompieron uno~de los cris-
tales tSe la puerta de su estabiecimiiento. 
l as máscaras fueron denunciadas. 
Por desobediente. 
A w r Fué denunciada una mujer domi-
ciliada en el pafieo de Canalejas^ de oli-
do pes-:. ¡era, la cual depositó un capa-
cho con pescado eb una de Jas aceras do 
la cálle de Molnedo, interrumpiendo el 
tránsito por dicha calle, negándose, ade-
más, a quitar el é6dorbo del medio, di r i -
íién ¡ole a la vez unos^ cuantos piropos al 
guardia denunciante. 
Denunciado. 
Ayer d&Tunció la (iuardia municipal 
a un joven empleadb en un garage de, la 
calle de Madrid, por arrojar el contenido 
CARCAMTA. MARIZ V f»»PO? 
Méndez Núñez, 13. - Santan/fs.^ 
NOTICIAS SUELTAS 
gran secreto». 
. Próximamente, «El peligro amarillo»; 
PABELLON NARBON. Desde 
de la tarde. 
La película «EJ vagabundo... 
Géiíeral, lo céntimos^ 
F : U O E I S I T R O 
P E D R O A. S A N M A R T I N 
(8u«Mrr de fedre San^MartiH) 
Especialidad en vinos blíincos de la N, 
va. Manzanilla y Vaidepefiaa.—Servici 
esmerado en comidas.—Teléfono oúm Í2? 
Vendedores de trapoi 
hiierros, metales y otros artículos.- J 
Consulten arites de vender para ve| 
la ventaja tan grande que tienen 3 
di endo en casa dé 
PEDRO GONZALEZ PALACIOS.' 
Enseñanza, 3,'«Casa Nueva» 
y Enaanohe Maliaño «La Quema* 
Imprenta de EL PUEBLO CANTABl 
Consui 
del & 












( R O ^ A ) 
ANTISÁRNICO MARTÍ. 
Unico que sin baño cura la 
SARNA. 3 pesetas frasco, 
Blanca, 15, y droguería 
Plaza de las Escuelas. 
Lejía LA ARAGONESA 
(es la marca preferida por su blancura.) 
Al compprarla PIDASE VALE REGALO 
PERFUMES CASA FLORALIA {FLORES 
MASAJISTA YCALLISTA 
MANUEL MARTINEZ 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
^vl«o« a domlalilo.—T«léf*Ho MI. 
í 
de PÉBRO tOM<£ «¡ONZALIZ 
HERNAN CORTES, 8 
E l mejor da La población. Serriclo a-lo 
caria 7 por cubiert s. Serriclo eipeciai 
para bangaetee, l>odaí • lancli». Preíio» 
: tftrAApi Ffah'd^e'̂ vr • - ." 
Plaín de" d í a : ¡Pollo salteado'a Ola Arohi-
duque-*a. 
En el restaurant .El Canláludco se ha 
puesto a la venta vino blanco de la Nava, 
de setenta años, pi'opio para enfermos. 
Obreros caldereros 
especialistas en locomotoras de ferroca-
rrih. Se necesitan.' Se admiten peticiones, 
pero esiinútil presentarse sin buenas rafe-
renioias. En esta Administración se reco-
gerán las instancias y documentos. 
B R A G U E R O S 
Aparatos para corregir las desviacio-
nes espinodoreales, brazos y piernas arti-
ficiales, muletas y cabestrillos. 
Cirugía, fotografía, máquinas y nava-
jas de afeitar, cortaplumas y plumas-es-
tilográficas. 
Gramófonos y discos a precios reduci-
dos. 
Gran colección en discos bailables. 
J. GARCIA (Joyería y Optica) 
SAN FRANCISCO NUMERO 15 
Teléfonos 521 y 465. • 
Talleres para toda clase de composturas. 
PIANO DE OCASION 
Informarán Diestro y Rodríguez, ta-
lier de afinación y reparación, Ruaron 
TÓ4L 15, halo. 
B a n c o M e r c a n t i l 
Capital: Pesetas 6.M0.900. 
Cuentas corrientes y depósitos a la vie 
ta, uño y medio por ciento de interés 
anual. 
'Seis meses, dos y medio por cient-
anual. 
Tres meses, dos por ciento anual. - • 
U n año, tres por ciento anual. 
CAJA t>E AHORROS: A la vista, lre« 
por eiento de interés anual hasta 10,000 
péselas. Los intereses se abonan al fin dt 
eflda semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuenta» 
de crédito. 
Cajas de seguridad, para particulares 
indispensables para cuardar alhajaa. v?-
lores y documentos de importancia. 
| 5¡ desea ü£*ed un traje elegante 
i bien confecdorado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LUT- % SM OCHO HORAS [ 
E I I X I R E S I O M 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A U X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica^ ayuda á las digestiones y abre eí apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
9 / dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
X La 
g - l O J H . J P . I O j P ; 
S O H - P . ( A U o i i s o X I I I ) . D i e z y «©ÍN v ^ l v u l a ^ 
ES 
PRESUPUESTOS MUELLE, NUMERO 26-SANTAN DER 
(ANTICUO SUIZO) 
Servicio a La carta y por cubiertca. 
Servicio espléndido para bodas, ban 
quetes j «luncb». 
Salón de té. chocolates, etc. 
E l mejor vino para personas de gusU 
CHACOLI PATERNINA. 
• Depósito: Santa Clara, 11, teléfono, 756 
Se sirve a domicilio. 
Callista de La Real Casa, con ejercicio 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú 
ro 11, primero.—Teléfono 419. 
V. URSINA (HIJO) 
Profesor de -masaje.—Los avisos: V" 
laico, 11, primero.—Teléfono 419. 
FINO ZAPATO COSIDO, 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 25 
San Francisco,28 
Medidas y reparaciones 
Relojería & Joyería & Op̂ c\ 
S A M S i O D E M O N E S A 
PASEO DE PEREDA (MUELLE). 1 
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l i la ecoii9iDÍH é s l a ba^ d la riqu za, comprar bi- n es la base'de la econora a : : La mitad de Santander ••'•mpra pieles en la Casa Láinz: la otra mitad no compra bien. Una previa visita a dicha 
ant'^ de que usted.cornp: t-, convencerá de esta^f i rmáción. ' • . x . • " . 
G-riin .variedad*en b as «apaches», capas y siangoitos : : Especialidad en pieles sin confeccionar: Petit gris, puteis, marmotas, kungs, opotsam-i, etc., etc., a precios interesantes 
Teiller d e c o n f e c c i ó n . y r e p a r a c i ó n p a r e toda c l a s e d e p ie les . 
1 7 S a n Francisco, 17 
o u E c o r r e o e s s a 
asatíáñtica 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
S A L Í D A S FIJAS DE SANTANDER 'TOlvOS LOS MESES. EL DIA ULTIMO 
j?¡ di ; :'.! de enero, a las once de ]a mañana, saldrá dé Santander- el vapor 
p.-n 'a ir ' p i v T r nn f.ádl/.- al 
i n fan ta Isabel de B ó r b ó n 
rjo b misma Compañía), admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. . • ". .. 
L í n e a de C u b a y Méj i co 
' áftlIDAS FIJAS TODOS LOS MESE- EL DIA 19,.A LAS TRES DE LA TARDF 
El día TJ ÍÍP onerii saldrá de Sanjander e] vapor . 
B Fe ina M a r í a Cr s t ina 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
.»din!tie;.iuj paasje y cania p^ra Hábí Rá y Veracniü. , 
• ' P r c c K i g del pasaje en tercera .ordinaria 
i i A BA N A Pese* 12 3 impuestos y 2,50 dt; gastos de deeem 
SANTIAGO DE CUBA, en -coniLinaci^ui con el ferrocarril. Pesetas 315. 
• impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
VERACRUZ: Péselas 280 ^ 7,5(1 .'e "impuestos. 
én admite pasaje de todas clases para C(5LON, cofi transbordo eii la Ha^ 
j;m v-upor de la misma Compañía, siendo "el preció del pasaje, en tercera 
300 pesetas, m^á 7,50 de impr. -.sibs. 
iflás informes dirigirse a sus. co;.signatario» en San: .nder, señure^ Hl-
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA MueHe, 36.—Teléfono número 33. 
I \H 
IJa'ruue 
í2 60 de 
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LINEA DE COBA MEJICO 
saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijon el 20 y 
a Habana y Veracru/. Snüila.s de Veracrúz el 16 y de l lábana 
ii cada raes, para Curuña, Gijon ySarjlander. 
LINEA DE BÜENOS A I R E S ' 
vici.o mensual soliendo de Barcelon 1 él I . de Málaga el 5 y.de Cádiz el 7, para 
1 Cruz de Tonerife,_Manteíideo- y Buenos Aires; emprendiendo el . viaje de 
so ili-s-U' Búehps'tÁifes e] día 2"y de Montevidéó el .'L _ . • 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
vi'-iu mensual sali^ntío de Bairelon:; el 25, m Valencia el-26, de Málaga-el 
de Cádiz el 30," para N-'u-Vorki Ha:'-:iiia y V-Ta-Tii/.. Hrgreso de V'eracruz el 
de Habana le.3(1 .dé cada.mes Con e-.-ala en New.-York. . 
i LÍNEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
y'icio mensual .--ali'Mnio de Bai'celouu e.I in. el ILde V'alencia, el 13 de Málaga, 
Cádiz el 15 de eáiia; mes, para Las í 'á lmai, Sania" i:ruz de Tenerife, Santa 
de la Palma, Ptteílo Rico y Habana. Sa idas de Colón el 12-pal-a Sabanilla, 
an. puertu Cabello. La C.uayra, Puerto'Rico, .Canarias, €ádjz y Barcelona.. 
LINEA DE FERNANDO POO 
nsual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, "de Alicante el 4,. 
1 PUlroás, sama Cruz de Tenerife, Santo Cruz de la Palma 
costa uc-c¡dent.¡*l .de Africa, 
reso. de Fernando Púo ej 2, haciendo las escalas de Canarias y de la'Pen-
• indicadas en el viaje de'ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
endo de. Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo para Río Janeiro, Monle-
v Buenos^ Ai res; empren liondo el \iaje'de regresó desde Buenos Aires para 
i a s / Vigo, Curuña, Gijón, Santand^r y 
Eyacio m 
ádiz el 7. para 
nertos de la 
ártípSj Río Janeiro, Cañar 
aias qe 
ípéeiáles 
la Compañía Trasatlántica tiene est&bÍecÍ4QS 
lit?rraneó a New-York, puertos Cantábrico 
Os indii-aibis sei'vi.CIÓS, 
w. de; dos puertos del Medite á o : lt pi 
v-York y la Línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son fijás se 
•iarán npnríiiname.nte en cada viaje. 
lili: 
ipor.'.s admiieir.earga en las condiciones más favorables 
la Compañlá dá alojamiento niuy cóinddo y trato esmera' 
n su dilatado servicio. Todos ló&-vap;orés tienen Telegrafí 
También se arlmite carga y se expiden pasajes para todos los puertos de] mundo, 





A g e n c i a d e p o m 
pas f ú n e b r e s . 
SERVICIO PERMANENTE 
casa én esta ciudad p e dispone de mi lujoso COCHE ESTUFA 
• Oran f M M i n E ílllíOPiíIt, para traslado de [úmii 
ALAMEDA PRIMERA, número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
-V se puede desat&nder e$ta indispasi^ión sin oxpon^rse a jaquecas, a lmom 
Jas' vahídos, uerviwsidad y otras consecuencias.-Urge atajuría-.a tiempo, antes 4t 
itte se convíeiia en graves enfermedades.. Los spo:vos "reguiarizadóres de RINCON 
í»on el remedio tari sencillo como seguro para combatirla, 'según lo tiene demostra 
?o en OH 35 años de éxito creciente, regu-jarizando perfectamente ei ejercicio de la? 
j'J'Jcii.wit's '¡aiurale's deL vientre.-No Fec-onui>.n rival en su benignidad y efleacia 
>Níl:-í1^ prospectos-al autor, M. RINCON, farroa. ia. — dii LIíAO. 
• ¡nd"' e.p la droy.netfíi dfi Pérez -del Molino y Cop-.p&fiía. " 
la da. . a 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
•BPEJOS E»E LAS- FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABA-
DOS ¥ MOLDURAS .DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
"KtPABHQ: Amén EaMlant*. HÚIT. « • Teléfono 8.53.-FABR?©*: «si-vawt.»». 11 
E R V I C i O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Coreo.—Sale de Santander, a 16'27; lle-
ga a Madrid, a las 8"40.— Sale de Madrid, 
a las 17'25; llega a Santander, a las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7'28; 
llega a Madrid, a'la& 6'40.—Sale de Ma-
drid, a las 7; llega a Santander, -a las 
IS'-iO. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander, á las 8,15 y 16,45. 
Llegadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao,, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a las 11;35 y 20,40. 
De ""Santander a Marrón, a las 1.7,35.— 
De Marrón a Santander, a 7,20. 
•De Santander a Liérganes, a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,40. 
De Liérganes a Santander, a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. -* • 
De Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
Orejo a Santander, a 8,51.» 
ASTILLERO-ONTANEDA 
Sádidas de. Sania nder. a las 11,15 y 
18,20. 
Salidas de Ontaneda-Alceda,-a las 7,28 
y 14,26.. 
SANTANDER-LLANES 
- Salidas de Santander, a las 8, 12 y 16. 
(El segundo de estos trenes continúa a* 
Oviedo.) 
Salidas "de Llanes, a las 7,55, 12,40 y 
16.10. (El segundo tren procede de Oviedo) 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
De Santander a Cebazón de la Sal, a 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las 7,15. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salida de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a las 8,28. 
SaMda de Torrelavega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
SERVICIO POSTAL 
Imposición y rethación de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13^0. 
Certificados, de 9 a 13"3(). 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartado-v, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicilio del correo de Ma-
drid, mixto de Valladolid y Asturias, a 
a las 10.—Correo de Bilbao, Liérganes y 
mixto de Llanas, a las 12,45.—-Ccureo de 
Asturias, Bilbao, Liérganes y Ontaneda. 
a las 18, 30. • . • '.. 
Los domingos se hace solament el,re 
parto a las 12,30. -
1 
• flatülencia. dolor ct 
desaPFeu'os intestinales (diarrea, estre 
ñinr;t'ntc),p- p o n [lie desconocen la 
nuirav Pos-s («unKPones del 
D I G E S T Ó m C O 
• vcfim -̂i. fjrn... iM!' v -ir'ifaerÍBa. 
í^posiiarios; • '¿r-i. V ro. v O.' Maiirid; en 
B krg¿núa¿, ti¡ • Úüfafi; • i¿73-.ViCtpm-I27í, 
Buunos Aye*. En Boliv'.u. MatiasColóm 
l.a P u l 





COMPAÑIA ..ANONIM.A DE SEGUROS 
-: MADRÍD.-(Fundada el año 1M1) •-
stpital social áúscrtpux.- • ; peseta»* 3.000.000 
• v-mbolsddo... -. ' >, - 1.950.000 
omiestroe pagados desdeia fundación de ia Com-
pañía hasta 61 31 de diciembre de 1913.......... » 48.767.696,86 
recciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puer-
"L Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Direowón general: PUi.RTA.DEL SOL, 11 y 12, primero.—MADRID 
ra seguros de incendios, ordinan s y de guerra, de cascos de. vapor y ve-
Í terrestres sobre mercancías y Valores, dirigirse a su representante en San-
rdo C (íutié'rez C^lomer, calle de Pedmeca. núm. 9 (oficinas) 
e es ae on y maquinaria. 
é n y Comp.-torrelaveg 
r v JV-^N y rspaolin d« todat tlases.—Repara«Mn de automévlltt. 
I C / 3 F É S T O S T ^ Q Q S 
IMPORTACION DIRECTA 
LOCION PARA EL CABELLO 
Es • ! mejor tónico que se conoce para lac abeza. Impide.la caída de. pelo j 
le hace crecer maravillosamente, porque desM-üye la caspa que ataca a ia raíz', 
por lo que evita la calvicie, y ei. muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sültando éste sedoso y. flexible. Tan pre ¡oso preparado debía presidir siempre 
todo, buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, prescin 
Leudo de las demás virtudes que tan ju lamente ¿e le atribuyen. 
Eraseos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
SÍ vende en Santander CH la droguería de Pérez del Molino y Compafiía. 
OCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
13 A. I R O O / V 
Corisumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medi-
na dél Campo a Zamora y Orea e a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
guesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación 
nacionales y extranjeras, Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones 1 e vapor.—Menudos pars fraimas.—Agiomeradoe.—Cok para - usot 
Tifitalúrgicos y domésticos. 
Hégange log pedidos a la 
S o c e d a d H u W e a E s p a ñ o l a 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
y AVILES, agente^ del a «Sociedad Hullera Esnañola».—VALENCIA, ion Rafael 
Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de l? 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 




^ Nuevo preparado compuesto de ̂  
bicarbonato de sosa purísimo de K 
esepcia de anís. Sustituye con gran ¡f) áQ glicero-fosfato de cal de CREO-
S i . , , . , . , ^ SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
C ventaja el bicarbonato en todos su? j : , „ .+. • A ^ . j , ^ „ 
- ;|5 nicos, bronquitis y debilidad gene-
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 1 & ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
Mádriil 9 DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San tfernarde, r umerj 11. 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. | l 
el mejói betún r'el mundo, el UNCLE SAM. 
Lo proclama «el hecho» del aumento con-
siderable de su consumo. Ninguna 01ra 
marca ivsiste a su comparación y análisis. 
Caja urja especial para teñir y defender 
el calzado de la humedad. 
Qaja blanca, especial para el charol y 
toda piel fina.. 
Caja amarilla- e^pe^-ial r-ar^ el calzado 
de color 
Cajas combinación. 
Tinta para teñir el calzado. 
umm. IHE n E E Mifarasifiij v p m-u. 
No aceptéis otra marca. 
POR MAYOR 
Fabricantes e importadores de curtidos 
Cubo, S^rSa ótatócler 
BUENOS DESCUENTO;) PARA E L VENDEDOR 
„ ieiitia ae m m mu mm 
Las antigua?, pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú-
biictí saiitáridetmo, por su-brillante resultado para combatir la tos y afeccione? ) 
ie- garganta, se hallan de venta en la drogu-^-ía de Pérez deí Molino, en la de Vi-
llaíranea y Calvo y e n la fannacia de Erasun.. 
CINCUENTA CENTIMOS CAJA 
V e l a s c o , n ú m e r o 6 ( c a s a de los J a r d i n e s ) 
G R A N F U R G Ó N A U T O M Ó V I L , para traslado de cadáveres, dentro 
y fuera de la Lrovincia — Servicio al Santo Hospital y Casas de 
Expósitos y Caridad, a la ttSstuma, Obrera Mauri ta y Círculo 
Católico de Obrer )s. . 
C O R O N A S C R U C K S , H Á B I T O S , C A L I L L A A K D I E N T E 
Próximo a su terminación G R A N C A R R O Z A I M P E R I A L E S T U F A , 
(para todo el qu3 la pida).—Servicio permanente. 
I 
N.o el n o <3 n 
la pomposidad coa que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos.dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
seducen, por dar a ia dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín, 
por lo cual son'lnfaiibles en el tocador 
de todo elengante. 
Pídanse eo todas partes, 50 céntimos cajíta. 
(Marca registrada.) I 
I j i i z s i n r i v a l 
^nr Incandescencia, por gasolina, 
a, fija, sin olor, sin humo, Inexplosl-: 
El mejor y más económico sistema p 
-ilntchrado para casas de campo, hotplf 
¡te v 
. iJalmaiorlas con vela, para bencina, CUR 
uo veces más económica que l&s volus, 
tres pesetas. 
Lámpara* Kranz para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del.Sol." Aproví 
cha lodos los rajos luminosos. Concentr; 
y proyecta la luz con precisión. Es verd* 
deramente Insensible a las sacudidas, Por 
cna elegante. Tamaño reducido. CoQ»nUQ> 
ua vaílo por bu)l*, 
Dppóiito el por mayor yin eoor- ALai» 
' É&ii'eblQO, máquinas par!»nl«-« 7 S&s 
C O M P R O Y V E N D O 
TOSA CLASE BE MUEBLES USABOS 
E n c u a d e m a c i ó n . 
BANIEL GONZALEZ 
SaNa Ma San Jaaá. Humara I . kaler 
UD A N Z A S 
En vagones capitonés y camiones, ias 
efectúa la Agencia de Transportee QuMa-
no, dentro y fuera de la población. En 
les precios de las mudanzas van íncmí 
dos ios trabajos de desarmar y armar U A 
cant b.es; garantizando, si así se d"sea, 
í¿'a ÍOÍ ' :TT—- rpíe puedan originarse. 
JUSTO QUIJANO 
Avisos: Rubio, 18.—Teléfono mim. 571. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Institución que se halla bajo el protec-
torado del Gobierno, por virtud de la ley 
de 29 de junio de 1880. .-
Las imposiciones de la" Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 -por 100 de interés- hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
- Se hacen préstamos con garantía de ro-
pas. rau^hl«8 r alhaií"' «^hrp ffarantta. 
GUISANTES TREVIJAND Preparados sin color w -
